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R E D A C T I O N
2, r. BartbaleaJ, antrM bouler. FlainpaLais, 27
Tél4phwM 217
a d m i m x b t r a t z o v
6, ru» B*rth*Ionl. — Téléphone 743
S U C C U R S A L E
Genève: place da llolard, L  — Téléphone 23«;
n S P R Z M B R Z B
4, rue Bartiiolonl, 4. — Téléphone 216
Ci  mtii Sis mois l'n an 
Gfnèvc «tSaini, . t . , lO .— 1 S .—
Etranger (Union poiUle) . . 3 .5 0  t » .-  33 .-
K W O \ C E S i  SO c n t .  la llg'ne 
U É C L A > IE S  : 1 fr anc la li^ ie  
P E T IT E S  A W O X C E S :  2 5  cent la IifD (.
Les annonces t »  pa ient comptant
LA TRIBUNE DE GENEVE
19m# Année - N° 196 Dimanche et Lundi 22 et 23 Août 1897 Cinq Centimes
4“ édition
E d i t io n s  d a  i a a d i
Tirage de lü TRIBUNE DR GBNB^B 
du 91 Août 4891 
24 .220  exemplaires
L«a ■ anaaerlta n« aont paa n a i n
l*® M A G G I  en  F la c o n s  eit unique pour corier le# potaeei — quelque* gontt s «uffifent. — Le* fla-ms Miegl de 5 0  e . ioat reTp ij à nouveau pour 
3 S  c ., eecx de 9 0  c  pour 6 0  c . et itux de F r .  1 ,5 0  peur 9 0  c . — Ec v n!e dsn« tou* les mag=iinî d’epieerie -t de esmvtibl»*.
Auasi lobitiatiel qo’éeoncmique, le M A G G I  en  T a h le t fe s  pour potagai i  la miaute eit d un gott parlai*.
2 pfr«onn“8 (O  o. — Ces po 'age i à la m inute parfect onn§s par M aggi lont devenus on artie e de cjpiomnution iotbi lere.
variétés. Un potage pour 
20522
i LA COLUMBIA
'  le célèbre graao d'avoine américain pilé donne na p o ta g e  e x c e l le n t  et tc.ut ce qn il y a de pim  n o u r r is s a n t .  
V  Le paqu-t d’une livre angl to'tesant 3 0  r a t io n »  abondante» à R O  c e n t .
S  B U C K W H E A T
wt
F a r i n e  d ©  s a r r a s i n  a m é r i c a i n e
s’emplol 'pécialement pour faire daa g â le a a x n o n r r ia s a n t#  et d é l ic le a x ,  en mélangent flmp’»tnent avec d» 
l ’e a a  ou du la i t ,  « a n »  e m p lo i  d  ■ ae l, l e j ù r e  on d au m a  in g r é d ie n ts .  — L? piques 1  1 /2  l iv .  a n g l .  
* 4 f r a n c ,  la petit piquet à  c e n t .
Flocons de Maïs H  e cher
poor coapôtea de toute* aortes, très
O l l t e K
Dutritif et facile à digérer. L/î paquet d'une livre 3<>g'. à  8 5  c e n t ,
e t  :
t
i
Ces trois artieïes, s p é c ia l i t é s  A m é r ic a in e s  d a  p r e m ie r  o r d r e , se trouvent en vente dans les bonnes 
épiceri", drogueries -te. L ’e g e n e e  ci ies.oja eav ie p r a t i i U r n u t  e t  f r a n c o  des échintillons de 
t i r a t lo a a  de C O L U M B I A  a to n ie  p e rs o n n e  q u i  en  f a i t  la  d e m a n d e . 11453
A g e n c e  H E C K E R ,  B â l e .
Pour la vente eu gros : E u g è n e  H lE E S I i IV .  G e n èv e
T R A I N  B P É C  [ A L  »
GENÈVE-LE PONT (ValIée-de-Joux) S
. • F  D im a n c h e  3 9  A o û t  1 8 9 7  11346 fc
RETOUR
dép.
a it.
LE PONT.
N v o . .. 
GENEVE., 
transport, au banquet à
8.20 aoir. 
10.55 » 
11.£0 i  
l’Ilôtel de la 
da
( GENÈVE... dep. 5 h . mat. J  
ÂLLEP1 Nyo-i... s 5.26 »
( LE PONT.. arr. 8 h. »
B i l le t  c o m b in é  donnant droit au 
Truite au Pont et à une plaça auœér^têe pour 1* re, réseatrtion 
« S ir e  d 'A ig r e m a n t  » (Voir les affiches spéciales).
P r ix  lu  b i l le t  s im p le :  5  fr . O R  — P r ix  du b i l le t  c o m b in é  : Î O  fr .
BILLETS EN TENTE CHEZ : Gjnêvk, M. Apénor GOLAZ. i>ég , r. Paul-Bo r'bet; 
RENEVIER pinte vaudoife, Loagemale : DBEHMANN, Ub., r. Mt-Blanc ; UNION 
ARTISTIQUE, 20 r. G. Dufour; ANKENY1ANN, cig.. R.-P. PiainpaUis; DELA- 
PIERRE, café XIX" aièclf, Scrvette; SAUGY, tabics, b. J. Fazy — Nïo.n, Maiei 
iobj'S BERTHOLET, mod ; Mme Vvr JAN, uég , Rive. — Billets s mplfs en vente atx 
fiichen jet prêt 6EHETE CORNITIN et NTON Ce train i'<nra llrn qot >‘il y a 300 participants
ucune mère, aucune ménagère
ne privera se» enfanta
du Cacao à l ’avoine de Casse!, préparé par Hansen,
boisson d’uae valeur nutri.ive inroaaptrabie pour toutes le.» personne* 
faibles et mala-iiv. s. Tous c*ui iTiii on ont goûté una fuis, en continueront 
11 UB*ge. Le Cacao à l ’avolne de Cassel, prépare parHauüen sj vend par cart'ius 
le 27 eubcs an prix de fr. 1.60. S’airasser à toutes les pharmacii s, a aisona de 
commeatibles, droguerie* et lea meilleurs rntgasici d’epiatrie D ^ô t géoè^il 
pf'Ur toute la Suisse : C . G e lg e r ,  Bât**. Dépôt général pour la Sui»**
ÉCOLES MUNICIPALES D'ART
é L<es in s c r ip t io n s  p o a r  le s  E c o le s  d ’A r t  saront r e ç a e s  d a  lu n d i 
223^au s a m e d i 2ÎH  a o û t  et de 9  a  11 h e u r e s  e t  d e m i«  >ta m a l in  et 
ds 3fi à  S  h e n r e s  d n  s o ir  au M n re a n  d n  S e c r é ta ir e - In s p e c te u r .  
S a l le  N* f  1 , B â t im e n t  d u  G r U t l i .
Le Conseiller administratif dé'équè rux Ecoles :
A .  B O U R B I L L O N .
• M
poar la
■ £  a e  i
ronslraelion d’nne Eglise cHlholiqap, a
B ï ï
Plainpalais-Senève
1 1 0 . 0 0 0  b i l l e t s  à  
L I S T E  D E S  L O T S  :
1 lo t  en  e sp è c e s  F r .  1 0 .0 0 0  ;||| 5  lo ts  en
1  F ' r .
i  »
a  » 
s  »
e sp è c e s  F r .  Î ÎO O  
» » 5 .0 0 4 )  I  Î O  » » » lO O
» » 1 . 0 0 0  2 0  » » » 5 0  
» >> 5 0 0  ||l plus 1 4 . 0 0 0  fr . de loti en nature
consistant en : h o r lo g e r ie ,  b i jo u t e r ie ,  o r f è v r e r ie  
ta b le a u x , o b je t s  d ’a r t ,  v in s  f in s  e t  a r t ic le s  d iv e r s . 
D é p ô t s  d e s  B i l l e t s  :
Mlle MllUret, Corraterie.
Mlle Saxod pâtisterie av. du M<• i 1. 
MM. Mnnctlo frères, e«fé de la Tour, 
Plaispalais.
Mme Vve Girin, librairie, Corraterie.
M. Trenoh’ey, librairie, Corraterie. 
Mme Bouvard, cours •’e Rive.
Mile Jacq<iFt, librairie, pl. C^rnsvin. 
M. Neury. kioaqus du Rond-Point de 
Platnpaiais.
e t  d a n s  to u s  le- K io s q u e »  à  jo o r n n n x  de  G e n è v e . 11518
Photogrâpr.ie en tout genre
e.
2 , B o n i .  «1e P la in p a la i»
Spécialité d'agrandissements 
Inaltérables au platine 
et au charbon par la lumière 
électrique. 7961
Ezp. Hat. Suisse 1896: HORS CONCOURS i_
Englich. Spoktn — i/an spricht deulsch^ j
La Grande Savonnerie
C. FER R IE R  & CIE9007
---- M  A H S f c IL I  E -------
V12ïe «le G e u èv e
lu n d i  O  s e p te m b r e  à  7  h . d nL a  r e n t r é e  dei classes e s t 
m a t in .
L e s  In s c r ip t io n s  délève: uaor l ’ascée 1897-98 s e r o n t  r e ç u e s  au bareau 
ds 1 Ecole, lu n d i  3 0  a o û t  d e  l O  h . à  m id i  et de a  à  A  h .
Elles sont également rtçuss, 'e< te jour, p»r lettres ad es ées à lt  direetfon df 
l ’Eeole.
L e s  e x a m e n s  d ’a d m is s io n  e t le s  e x a m e n s  à  r e f a ir e  a u r o n t  l ie n  
le  v e n d r e d i 3  s e p te m b r e  à  7  h  d a  m a t in
Lts élèves sortant rtgulièrement ae la 5eie classe du Collège ou de la 2me année 
de 1 Ecole professionnelle sont admis laos examen sur la pré.eaUlion de leur bulle­
tin de sortie. Le Conseiller dêléyui :
Genice, le 14 soû1 1?97. A  B o o r d  lio n . 12Z66
La P H A t t l lA C lE  C E \ T R iL Ë
2, plaça Entrepôt — 9, n e  dn Mont Blanc, 9 — n e  Chanttpoulet, 2
En lace la nouvelle Poste
Maison de 1er ordre, tennepar les pharmacien’ H .  B E L L I  et L .  M O D E L  
Se recommande par tes prsduii* ds prem.er crare, spéciale''eut : 
Meilleur D é p u r a t i f  et régénérateur du saog (immeDs: surcés) : E* ence coa- 
esstrée da Sal aparellle Balli (demandezpartoutla marque Be.li et meQez-vous
dar c»ctref<çon ) ........................................................................ le fheon 3  50
V ia s  f o r t i f ia n t s  et toniques eootre i’aoémie, faib'esse et Vg troubles diges ifs : 
Vin de Quinquina Coca, Pepsine et Peptone au Màlaga vuux . le litre 3  —
Via KoU au M a l t g ï ......................................................................... > <4 —
Lts u tra ils  pour préparer sot-mémr les v i n t ............................ le flacon — 80
Pjor iec e n fa n ta  fa ib le s ,  as éruiqu g et lymphatique; (rem- 
pliçin l I hi.ile île fo e de ujütue) : Sirop magis.ril . . . .  »
B iaM r inloill'bl- o s n l r r  le  g o it r e  : Linimrnt antigolt'eux o 
Rrm'ide souverain c o n t r e  les  c o r a  : Korskiller . . . .  »
P o n d r e  In s e c t ic id e  (par fleur de Pyrèthre de Ddlmatie), eu bottes dep. 
AloooldeMeDlheanglclae (prép. av. I'e;sence de Mectte atgiaiie) le flaoon
Sirop de framboiaec (n»tu:el, deintèra réc J t t ) ............................le litre
Seul r*mê le ga^riiaant toutes!ts doaleuts, rh u m a tis m e s ,f to .,
Extrsc or . . ......................................................................... 1, fl,Con
Des milliers d’att statirns — Encoi franco pour toute la Suis.se 
_________________ 0» verte d domicile — T é lé p h o u e  1 **0 4
1  ÏO 
-  60
1  —
—  KO
1  —
a  —
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10794
lauu
ÜOHiloiu.27 mètres
en 24 heures
C O N S T A N T  H U R E T
m ontan t une
AGATSNE METROPOLE
(B io y o le tte  sanis ohaîne)
bdttant de plus de 3 0  k ilom è tre s  son précédent record
ait sur une m ach ine  à  chaîne ainsi que tous les
record» du m onde et ses formidables concurrents fpls 
que R 1 V IE R R E  et C O R D A N G  concurrents tels
Genève
"  ’  ^ u n i l A I M G .  2o96
Yente poor la région : J . - H .  B f l U D  i  C , E
V p r . la in o . 1 1 - f 3 _  G  n è v e
marqne le « CHAT » déposée.
Savon « E X T R A  PLT R  » garanti. 
L» m il eur d^s Savons de ménage.
Sp t ni vi> ''ai n tculen Ims h nre« mai>ons
Essence lie Salsepareille
excellent aépuratlf du sang
l'rix du l.tre : F r .  6
Vi N D E  Q U I N Q U I N A  A U  M A L A G A
L e  t itr e , 3  f r .
VIN D E  C O C A  A U  M A L A G A
L e  l i t r e , 3  f r  5254
Droguerie O.-L. M ARK IEW ICZ
13 , R u e  des  E tuves , 13  
- 0  G E N È V E  0 -
Envoi p»r posU fracw d.°puis Ï O  frscc' 
Pe vice à dcmicil . — Tétéiho e.
Essayez NOS THES et vous n’en/îj 
n’achets rez point d’autres.
^cir de Cwy,au, cscei 
'ente quril. garanîie.rî 
e demi kilo a .5 0 ?
r
méltngé et noir.q'iü ir 
lité Introuvable ait É" 
leura, le */» k. 3 .5 0 ;
M
W ' a t t
82371© v r a i
insecticide sans rivai
Produit en 1896 : plus de 4 millions ds flacons
Ne se vend qu’en flacons (1 fr.) — jamais en 
boîtes (incapables de protéger la supériorité du 
contenu) et surtout jamais en yrac.
P a r t o u t  e n  S u i s s e
où les affiches de la Zachcrline sont exposées.
ACADEMIE DE MUSIQUE H 11917
G e n è v e , 4 ,  b o n i .  H e lv é t iq u e  (à l ’a n g le  d u  c o u rs  des B a s t io n s )
Les cours commenceront le 1er Septemb e
S ’a d r e s s e r *  a u  D i r e c t e u r *  C . - H .  R I C H T C R .
C IG A R E T 1 E S  sont inf-urpassables 
en finesse et arôme 1,1,9
et se trouvent en vente PART-' ^ TJT
M
ONTREL'X-CLARENS.- HOTEL ROTH.
__— En plein midi. Position magnifique
| et dea plus abritées de la contrée, au centre 
de» promenades et des voies de eommu- 
Inlcation. Arrangement pour eéjour rro- 
longé. _____________  23380
Bcrltn, i  Paris et à St Pstersbourg.les 
empêcher i de se transformer en nua- 
§m menaçants.___________
CONFEDERATION SUISSE
Chronique Neuchâteloise
(Corretp. particulière de la Tribnne) 
Neuchâtel, 21 août 1897.
La semaine qui vient de s'écoule* 
n'a pas été marquée par un renouveau 
d’activité. Ce ne sera qu’avec le com­
mencement du mois prochain, c'est-à- 
dire à la rentrée des écoles, que la 
ville s’éveillera de ce demi-sommeil 
d’été, dont ne la tirent pas les étran­
gers en passage.
Il y en a pourtant plus qu’os ne 10 
croit, de touristes, chez nous. Mais ce 
ne sont pas ceux qui puisent leurs ins­
pirations dans les guides ou les itiné­
raires des agences de transport, par 
conséquent pas les escouades envahis-
sa
ü f l O S
de I n i e e t  p o p u la ir e s .  
E s
— P a ie m e n ts  m e n s u e ls  d e p u is  
a c o m p te  a u  c o m p ta n t .  G a r a n t ie  s é r ie u s e . 
C Y C L E S  C O S M O S ,  1 6 ,  B o u l  d e  P l a i n p a l n i s ,
F r . 2 B
76ty
Genève
A L C O O L  D E  M E N T H E
Marque de fabrique déposée et imcrlte au Bureau Fédéral de la 
propriété intellectuelle à Berne sous H° 7113 
Médaillés et Diplômes aux Expositions
*
!
m
Ce produit d’exquise qualité co recommande par son prix modéré, qui 1) met 
i  la portée do toutes les buurars. Soaverai* contre les indigestions, maux de 
cœur, mig airoi et pour l'hygièae de la bouche st des dents. Une cuillerée à 
alé d ’A lc o o l  de  M e n th e  F a u l ,  veraé.e dacs un verre d’eau ffucrée, 
constitue la b o is s o n  l& p lu s  stkiue, la  p lu s  a g r é a b le ,  dans n ’im ­
p o r te  q u e lle  s a in o n , ee mélange ayant le double avantage d ôtrj r a f r a î ­
c h is s a n t  lorsqu'on a t r o p  c h a u d  «t r é c h a u f f a n t  lorsqu’on a f r o id ,  
en un mot, il rétablit la température normale du corps. 22081
E N  V E N T E  P A R T O U T  
P r ix  p o u r  G e n è v e  a u s s i b ie n  q u e  p o u r  le  re s te  de  la  S u is s e  
l e  f l a c o n  m o d è l e  o r d i n a i r e ,  F r .  1 . —
» g r a n d  m o d è l e ,  » 1 . 5 0
i t r è s  g r a n d  m o d è l e  > 12. —
C O N S E R V A I  O I  R E  L I S Z T
MU S I QUE  E l  D E C L A M A T I O N
P la c e  des  A lp e s  e t r u e  T h a lb e r g ,  4
Rentrée des classes te V  tepUmbr' — Enseignement de toutes les braneh’S de la 
Xusique et d ' la Déclamation (des principes aux pu.i hauts développement») Pru 
s eur fp?tiaux pour rhique branche d’enseignement. Inscriptions du l t l  au 3 t  
a ^ û t .  Voir les détails sur la Feuille d'Avts du lun4i.
1226J Le Dirtcleur : K . R o c h a t  S e n t is ,
l i e  C a b i n e t  ( l e  c o n s u l t a t i o n
DU
Docteur ADRIEN WYSS
Est transféré dès le 22 août
H ue  de  G a n d o lle , 2 6
</'
©
l u i n i u i t i i m
pour* l Economie sinsi qu8 pour en 
améliorer le goût, ajoutez toujours 
votre café un peu Ce
CAFE-FIGUES
©
è |
§indien, toujours Irai* - 
d'un arôme délicieux n; 
le di-mi klîo <4 RO»;
ENGL ÂSD | ® a ^  e  ,  x
Bos mayasin: sont fermes à 5 heures^ . ©  ü i l l Q P O  H O F E H a  S c I l Z O O l i r Q  @  
’Qir le jeudi. £5339 .^ ; — 7 - —
LE POINT CRITIQUE
de bien des personnes est le mauvais état 
de leur chevelure. La perte lente, nais 
progressive de cet ornement naturel donne 
lieu a bien des inquiétudes etd’ S soucis, 
c.sn qu il y ait plusieurs causes différen­
tes qui concourreot à cet efl-t, eeoendant 
1*5 °n principale est toujours l’n f fa i 
b t is s e m e n t  d u  c o ir  c h e v e lu  par 
auite d un manque de soins nece«siire* à 
son fonctinnnement normal. Un eflpt 
merveilleux pour le bien-être de la chave 
lure est obtenu par de« lavages d» tète 
raguliers si l’on a soin d’y aiouter l’ E s ­
s e n ce  G e n e v o is e  de la Pharmacie
f l .  Fc.ui, à G c o c n , 12, ro c  dru E'fttiuls. —
Prix du fl.con fr. 2. — 4
P r o s p e c tu s  g r a t is .  22081
E u  v e n te  d a n s  la  p lu p a r t  des  M a g a h iu s  
0 © © © ® © © © © © ® ® © + © ©
1701
o : o : o : o i o i o : o : o i c : o ; - é
P A « F U M E R I E  1 4548
DE BAY & cie
13, rue des do-- AM.'m*nds Genève
au / er étage
E p in ^ l  s et p e ig n e s  n o u v e a u té  
S a v o e s  fin s , S5 fr . la d^uzainr. 
R ro s s e r ie  f in e  E p o n g e s  de 
to i le t te .  — P o o d r e  de  r i z  p u 
b é b é s , 5 0  c. le paquet. —F i le t s  à 
éprwsg g, B le ts  p o n r  r n n r s e s .
E n v o is  c o n t r e  rem b ou rsem en t 
_______D e m a n d e » le  p r i« - c o i irn n t
Spécialité pou l’anr /se
des  22024 *
U R I N E S l
Pharmacie BRUN 3
P la c e  S t  G e rv a ia
A. BRUM, licencié ês-sclonces
Th. L’UUILLIER & FILS
K, r u e  P e t i t o t ,  G e n è v e
B o n s  im m e u b le s  lo c a t i f s  
à  v e n d re  
G r a n d  c h o ix  d ’a p p a r te m e n 's  
à  lo u e r  7620
CHENEVARD i ROJÜUX 3
Ï O ,  R u e  d e s  A l l e m a n d s  -  R u e  d u  C o m m e r c e  1 O  e t  2
ASCENSEUR — TÉLÉPHONE 367 — ASCENSEUR
G a n t s ,  fil Ecosse jersey couleurs et noirs ...................................  0 . 6 5
G a u t s  imitation Suède paille, beige, gris perle, baguettes
brodées..........................................................................  1 .1 0
G a u la »  i»eau ûa iiu  (so la v a u l à  "e au ) b lanc  et pa ille , 4 boa-
tons................................................................................. 2  15
G an ts  peau glacée, blancs, 4 boutons............................................. 2  IO
i t é g a t e * .  e t  IV œ t id *  crêpe gaufré b lancs ..............................  O  5 5
C r a v a t e s  - n œ u d s  - l a v a . l i è n s s  é c o ^ s t i is e tw  p o u r  d a m e s
C h a u s s e t t e s  coton noir GRAND TEINT................................ f  25
C h a u s s e t t e s  cotoo, rayées, fond écru............................  0 0 5
Chaussettes coton rayées, fond couleur......................... 1 15
C h a u s s e t t e s  fd noir indégorgeable................................. 1 .7 5
G ile t»  fil et coton écru.........................................  1 .5 0  1 2 0
G i l e t s  coton India Gauze................................................................  1 . 7 5
M a r q u e  v ^ ^ i ^ r d é p o s è e
POURQUOI
l'insecticide
TMIMELIR
a-t-il tant de succis?
POURQUOI
sa vente angmente-t-elle toojonrs 1 
Parce qne tontes les personnes qnl 
l’ont essayée n’en veulent pins d’antre, 
ayant constaté que c’est la a THUR- 
MELINE s qnl est la poadre la pins 
efficace peur anéantir complètement 
tons les Insectes et tontes les vermines.
La « THURMELIftE > se vend 
dans Ions les bons magasins d’é- 
pieeries et de drogueries. 9871
^  H e p r_ é .e n ta n t :m A. ItHPPLER#
^ G F N E V E  ’ ’
^ f ô € | e - t e m m e  76
Mme Vve R a is in ,  15, r. du Ml Biant, 
9enèva. Sagi-lemme de l ” el. Pread de 
lentlonnslre» ronanltationvtnua Ma loi;!-.
K a ts  e t S o u r it .
diaperaissea tenant 
naît par l’enaploi d> 
li « Héléaiine a di 
v. Kobba. Nullement nuisible aux péri 
et à leur» anim. dom En doaes d* lr. 1 .- 
*t tr. 1 ,7 5  chez D o y  e t C a r t ie r . 
12. r. du Mir*bA. Gnnévei 205?'
Poar sa deba ra ir r  rapidement des 
M O U C H E S  2 25840 
n’employez ebez vous que le seul 
a ttra p e - m o u e h e s  M a r s c h a l l
Seul dépôt pour Geuice et la Situst : 
C h  I ,e o le r c  e t C ie  C i ’Or. 4fi
COGNAC pour FRUITS
G r a n d e  E P I C E R I E  C e n tr a l*
? 38. route .ie Caronee, .^ S 17RK
'W Ê À
CHESIEhEà-SUH ULLON (AL. s v*udoi *t », ait. : 1225 m., c imat txcellent).— 
HOTEL PENSION DU CHAMOSSAIRE. - 
Uositur à pr>>mixité. S’at-ju di .hemii 
e for (Jcra-Simol jd) : Ai il*. P. st“H, t*1 
iégraphç, Kilé.hon», fumoir, H ’iard, bi 
biiotheque, li wo-tenni?. Prx de pension 
chambre, service et éclairags électriqu 
compris, fr. 5.50 î  fr. 10 par jour, seloi 
ex ositioa dsa chimb es et l’é ag 
Pro’ pactus illustré i  diS^^Bltitn. H. Ami 
K'iet pri.priétainv_____  ___  959'
G
l ION (Mon.reux). — PENilON Ca^MP- 
FLEURI. — Portion tranquille. Chact 
'ir s confortables avtc balcone Ba u< e
Ti1 éphoao Cui^infl et service«oi^ué. P'i> 
mo<l'’ r-'f. - G Prêter, ro r’étair-» 390'
P 1LION s /MO.NTKEUX — Ait 720 m. - GRAND HOTEL DU HIGI VAUDOIS - 
Ho'f I de tout premiar ordre pnlierercen 
re*oDstruit, grtind confort, 150 chair,b.:s, 
bftlcoii», vérindth, tcltirage elfe r;qu* 
Da-tout asrenceor, grard parc otubragî 
f i i  modéré). Ouvtri tuuie i’unDée — 
Riechelmarn p o ri t^ire.______ 3904
LION. - HOTEL PEM'SIO.N UU MlUl 
En face de 1 Eg.iae anglaise; anciennt 
ré utîtifn cuicine so’gnée, terraese trè' 
omb âgée. P rii tièi oiodéréfl. J. Rculeier, 
propriétaire 5 > 42
M ONTREUX — Altitude de 4iz m. — HOTEL DES PALMIERS. -  Meilleur* 
position centrale, eu face du Kursaal, près 
'église catholique. Grand restaurant lei 
ordre, ascenseur, 35 chambres, salons de 
erlure, salon pour dames, bibliothèque 
fumoir, terrasses, lumière électrique 
téléphone, bains, chauflage à vapeur 
Portier i  la gare et aux bateaux. — Prop 
Franz Garic. 23386
ONTHEUX -  PENSION Bfcl.VEDERfc 
— Même maison depuis le 15 mai. — 
d’IUiez(Va'ai») 3902
M
Ptns on du Repo*. Va
|ON'TREUX — HOTEL ET PENSION
DES BAINS, i  côté du Kursaa1, posiNI
tion splendhe el t-anquille, terr*s»e et 
jirdia. Culmine soignée Prix très modérés 
— G- »H» rnnr Concept
Spectacle, itc. EUbl si-.i^eni de bains d- 
1 r nrd-;1. C We^er propriétaire. 5051
ONTREUX 
Situation m<gnifique, au bord duÜA
Grand confort
HOTEL BREUER. — 
_ . . la®
jardin ombragé, i  proxl 
ité des batesux a vapeur, du funiculaire 
Territtet-Glvon Naye, du Kursaal, de 1» 
cbapelie anglaise et de l'Eglise catholique 
Bains chands, froids. Ascenceur. Omni­
bus i  la g^re. Lumière électrique.
2^385 Georges Breuer propriétaire
M
ONTHEUX-TKRHUEr.-HOTEL BRIS 
TOL, ancienne pension Mounoud. Con- 
, sidérablement agrandi, maison de premier 
ordre, la plus rapprochée du Grand hôtel
Situation spleadide, la mieux abrilee de . j'innn 'H nnn fa  nt à heures fixes 
la contrée. Vaste jardin ombragé, cham- sant.à jours donnés et à Heures nxes,
bresen plein midi avec balcons. Coafort | certains lieux qu elles remplissent de
moderne. Ascenseur. Lumière électrique. ieur brouhaha habituel.
Bains. Prix modérés. Billard.Ouvert toute j Ce sont plutôt des personnes qu i
Pansée.. G. Jeannod. prop.__________233^ 2 ( aVaient entendu parler de notre région
H ONTRKUX - Tfc,HHint"£. — Ü ïït^ l ; ou qu ’un hasard avait fait s’y arrêter. D’ANGLETERRE, F. Portsch, proprié- 5 A leur surprise, elles y ont treuvâ de 
taire — A tioia minutes de la gara et du ; l’agrément, des buts de promenade 
débarcadère de Territtet et du funicula'rc ! nombreux et variés, et, sur toutes 
Territtet-Glyon et Rochers de Naye. Grand ; ch Ja tranquillité d ’un coin da 
jardin ombraeé. Vue magaifiquè Pur I0 j 1 4 . a . Aaa
lac et les Alpes. -  Bonne cuisine, servie? ! encore exempt des foules et des 
soigné. Prix de pensiou réduit pour sé- e n n u y e u x  p lais i rs  d0 la m o d e .
jour prolongé. — Téléphone — Lumière 
électrique. Stationdutram éiectr'que tm i
HOTEL DE M0N1REUX. — (2 minutes au-dessus de la gsre). — Au centre des 
aHaires et près de la poste. — Se reccm- 
naande aux voyageurs de commerce et 
p ‘blic en passage, pour eéjour prolongé. 
Prix de pension depuis 5 fr. Restaurant à 
plein-pied. Vins tt bières de 1er choix. — 
J. F. Decasper, précédemment concierge 
à I’Hôtel du Pont, Vevey, et Gibbon, Lau­
sanne. 23377
UNTREUX. — HUTEL-PENSIUrt MA1- 
SON BLANCHE. — A proximité de 
l’Eglise catholique et du Kursaal. Position 
tranquille et ensoleillée; service attentif, 
cuisine soignée et prix modérés. Arran­
gements pour famille et séjour prolongé. 
— Ami Blanc. Propriétaire. 23381
T
ERRITET-MONTHKUX (Su'«sa). -  HO­
TEL-PENSION DE HOLLANDE. — M*i 
ion de premier orrire, très abrités, A 
5 minutes de la gare de Trrritel. Lumière 
électrique. — V. Lug"n. directeur. 3901
VEVEY (LacdeGeueve)Suisse.— GRAND HOTEL du LAC. Ouvert toute l’année. 
Prix réduits en hiver Pension. — Ant. 
Riedel 23375
L’Ecole Evangélique
de  la  ru e  C a lv in  
?st t r a n s fé r é e  du n' 9 au n" 7 de la 
ouèTiri rue. La suppression de la clisic 
supérieure ayaatété décidée, la direction 
des classes infé-leure» a été couflâe à
Jl'ies VEUVE & ROLLER
Les inscription* sott reçues cb z M. 
Wichsuiuth, ph»rmacian, Mo ard, i l  
Ecol»ge mrmuel Fr. 3.— (ivf-c réduction 
pi’i 1 y a plusieurs frère?) — R4<iuv rîure 
d»vn la Ire <j‘ 'nz»iQB dn «rpt-mbre 11914
CRÉDIT VINICOLE
, rue dn Jn ra  —  8. rne de la Prairie  
!- i:hvhtti-: 25628
V E X T E  A  C R E D I T  
p ao  a b o a n e m e u t  
des  V IJV S  o r d in a ir e s ,  
f in s  e t L I Q U E U R S
i  V IS  —  Les payem -nls sr font au  
gré de l'acheteur d la sem nin*, 
a la q u im a irit o u  au m ois.
t u.ï, * * SÊîS
CÜISÎRE ÉCONOMIQUE 1 f
à la campagne comme à la ville
M o i t ié  m e ille u r  m a r c h é  
e t c e n t  fo is  p lu s  a jç ré e b le  
q u e  le  jçüz ou  le  p é tr o le
GRACE AU NOUVEVU POTAGER
U N I V E R S E L  I
ce néce’ sitaot a ic u re  g . 
installation spéciale R
j
■a
i .
?
De retour dans leurs foyers, ces per­
sonnes ont fait part de la découverte 
à des amis, dont la curiosité a été m i­
se en éveil, et c’est ainsi que s’est for­
mée notre clientèle d’étrangers paisi­
bles, sympathiques, peu portés à la 
pose et prenant encore au sens étymo* 
logique le mot de villégiature.
Nous en avons un peu partout, mais 
c’est encore à Chaumont sur Neuchâ­
tel qu’ils sont en plus grand nombre : 
les Français en majorité, puis les An­
glais, enfin quelques Allemands. Ils y 
jouissent de ce privilège, rare sur une 
montagne, de pouvoir marcher au 
plat durant plusieurs heures, au m i­
lieu des sapins, avec des premiers 
plans selon les goûts divers des pro­
meneurs et un horizon alpestre ou ju ­
rassique comme on en voit peu.
Od s’explique aisément que chaque 
année les retrouve à peu près les mô­
mes, fidèles à un paysage qu’ils affec­
tionnent et pressés de s'assurer un 
logis dans le grand hôtel devenu trop 
petit.
.  •  .
La caserne de Colombier n'oSre pas 
autant d'attraits, paralt-il. C’est du 
moins le cas pourl’adventiste dont ont 
parlé les journaux et qui a tenu à y 
faire son entrée mercredi au côté d’un 
gendarme.
Le bataillon 19, dont il fait partie, 
y avait commencé dès lundi son cours 
de répétition. Refusant de s’y join­
dre, notre pseudo soldat a inauguré 
ce cours par la salle de police, exci- 
pant de Bes convictions religieuses 
pour ne pas revêtir l’habillement m i­
litaire.
Nul doute que parmi les 896 hom­
mes de ce cours, il en est qui, pour 
des raison* de famille ou de gagne- 
pain, auraient préféré s'abstenir de ce 
service ; il peut môme y en avoir dont 
les affaires souffriront.
Cependant, ils ont fait taire leurs 
sentiments et se sont résignés à une 
des nécessités de la vie. Ils se seront 
dit que la loi doit être la même pour 
tous ou que la notion de la patrie 
suppose des devoirs.
Au temps où ils servaient sous les 
aigles romaines, les chrétiens devaient 
se dire cela. Est-ce que l’adventiste ds 
la Chaux-de-Fonds y aura songé dans 
le calme, propice à la réflexion, de la 
salle de police ?
— wL ?  I!
On a peu parlé, jusqu’à présent, de 
la grève ouverte mardi, à la Chaux- 
de Fonds, par les ouvriers charpen­
tiers, menuisiers et ébénistes.
Il semblerait, au dire d’un journal 
socialiste de c^tte localité, que les pa­
trons se soient écartés des termes 
d’une convention entrée en vigueuren 
1831.
S’il en estain3i, et comme chacun a 
le droit de réclamer son dû, les gré- 
J  vistes ne sauraient être blâmés. Tou- 
AUX INVENTIONS: 4, boul. P'airpalais j i  tefois, leurs revendications contien- 
Prsspectas frtneo. On demande d-.s conrticra. gînent un point nouveau de nature à les 
.i» " " ■■■ 1 affaiblir plutôt qu’à les fortifier: les
S O L I FT Î h  M U  "  ipatrons devraient s’obliger à n’em-
i .L L t  1 m  ryt-S i IV't > t ployer que des ouvriers appartenant 
Génère, le 22 août -au syndicat.
Un écrivain qui ne craignait pas î Etre soucieux de ses droit? est bonj 
Ibr images fantaisisîes disait jadis [ les faire respecter est mieux encore, 
que «le char i’£tat naviguait sur \ Mais comment prétend on y travailler 
un volcan. » Q je dirait-il aujourd’hui s sérieusement en ignorant les droits 
en voyaut combien de points noirs j d’autrui?
surgissent à i’borizon ? i Les droits sont sans valeur aucune
L’Angleterre est inquiète ; lea nou- s’ils ne sont pas réciproques. Le droit
velies des Iodes sont meilleures, 
mais pas ehcore très rassurantes. « Le
de grève des ouvriers suppose le droit 
de grève des patrons ; le droit de
soulèvement à la frontière de l’Afgba- l'ouvrier de travailler où il veut en: 
niatan, lisons-nous, est considéré 1 traîne celui du patron d’employer qui 
comme arrêté.» Mais la dépêche î lui plait.
ajoute : « Les 30 000 hommes con-j C’est là une vérité élémentaire, 
centrés a la frontière fcont eu état de S Ea voulant l’ignorer, les ouvriers 
faire face victcrieuseœf nt à toutes les 1 grévistes autorisent chacun à penser 
difficultés. » Cettu dernière phrasej<u’ils ne désirent pas une justice 
laisse entendra clairement Que des égala pour tous, 
difficultés sont encure possibles. Pour
qui sait que l'immense empire colo 
niai des Indes avec s«s 900 raillions 
d'habitants est gardé par une armée 
britannique de 74 000 ho-pmes. Ie3
M i l i t a i r e .  — Les soldats faisant 
partie de l’école de tir à Wallenstadt 
ont 'ail, il y a huit jours, une excur­
sion très intéressante ; ils ont passé le
ONTREUX-TERRITET. — HOTEL J e t  
ALPES et GRAND HOTEL TERRITET. 
300 lits, 25 salons, lumière électrique 
dans toutes les chambres. Nouvelle salle 
de fêtes, Lift, Lawn Tenris. Position ex- 
efntionnell* Ouvert tout» l'année 23384
ECOL E  CUCHET
Boulevard Helvétique, 4 (angle da Cours des Bastions)
^ 8j e n ^a n ts  d?pu's l'âge ;!f; 5 an*. — E c o le  p r é p a r a to ir e  ?u 
L o lle g e , à 1 E c o le  s e o o n d a lre  et à i’K co le  de  C o u » m ^ rc e . UL2C68
___ Rtntrée le Vendredi 3 Septembre
EXTERNAT DE JKUVSS PILLES
j f f i i e s  D A R D E L 9 r u e  M - L é g e r ,  £ 8
R e n t r é e  : V e n d r a i t  3  s e p te m b r e
Instruction complète, — Education soignée. — Préparation A l ’Eoale secondaire 
I<es in s c r ip t io n  s e r o n t  re ç u e s  à partir du mardi 24 atrùV — O i reçoit 
quelques pensionnaires. (112483
M ONTREUX. — HOTEL DE FRANtE. Situé prèi de la Gare. Prix spéciaux 
pour voyageurs de commerce Bonnr cui 
»ine. Se recommanda: Mmp Thartn 23376 
ONVHEUX CLAHKiNS. -  HUttL DEs 
CRÊTES. — Vis-à-vis de la Gare de 
Clarens, situé au milieu d'un grand jar­
din, pas trop près du lac ni de la grande 
route. — Recommandé spécialement pour 
séjour prolongé. Bonne cuisine française 
et vins excellents du pays et étrangers. 
Prix de la chambre et pension : 5 et 6 (r 
23378 Ch Hort. propriétaire
MONTREUX - CLAKEMS. HUTÊL-PËN- SION DU CHATELARD, en dessous de 
la gare, à côt'i de la Poste et des Télé­
graphes, 3 minutes des bateaux et tram­
ways. Ouvert taute l'année. Cuisine fran­
çaise. Séjour pour familles. Prix modérés. 
Arrangements pour l ’hiver. Bains et dou­
ches. — E. Brun-Monnet, prop. 23379
craintes qui se lisant entre les lignes Yalserjoch et le Hinterruck (2,295 mè- 
des journaux anglais n ’ont rien de ■ treaï« ° nt Pu j° uir dune vue
bien étonnant
Point noir aussi du côté de Cuba. 
Suivant uce dépêche de Washington, 
lord Salisbury aurait laisse rnUndre 
au ministère des Etats Uniü qu il 
n’empêcherait pas une intervention 
américaine à Cuba. Si celle interven­
tion venait à se confirmer, ce serait 
un conflit à brève échéance entre les 
Etats-Unis e(; l’Espagne qui n'admet­
tra jamais une ingérence élrangère 
dans les afliires de sa colonie.
Troisième poiut noir du c6lô de 
l ’Arménie où lts massacres 
mencent. Quatrième & Conslar/.iüople 
où la paix annoncée cons!aaireeat 
pour le mardi, voit la solution ajour­
née au samedi et de là au mardi sui­
vant, et ainsi de suite indéfinimeut.
Fort heureusement qu’il y a un 
point rose: ia ferme volonté des puis­
sances de maintenir la paix. L’entre 
vue de St l’étersbourg entre les deus. 
empereurs, celle imminente du tsar et !
du président FédxFaure sont des ga$;an 
ties pacifiques indéniables. Les points 
noirs pourront monter à l ’horiion, le 
soleil pacifique dont lea rayons sont à
superbe. La colonne est ensuite des­
cendue par des chemins assez ardus 
dans le Toggenbourg par St Johan, 
puis à Buchs, dans la vallée du Rhin. 
De Buchs, le retour s’est effectué en 
chemin de fer. Da toute la compagnie 
d’école, un seul homme n'a pas pu 
faire la courte entière.
L a  d é c o r a i  io n  d u  M u s é e  
n a t i o n a l  — Nous extrayons ce qui 
suit d’une correspondance de Zurich 
à la Gaaette de Lausanne :
Les peintures présentées au cou- 
recoiiî- 1 cours pour la décoration murale du 
Musée national sont exposées depuis 
bier et sont visibles chaque jour, jus 
qu’au §6 ai ût, à l ’Ecole profession­
nelle artistique. L’affluence des visi­
teurs est très considérable, et les ré­
compenses décernées sont beaucoup 
mieux comprises de la foule que pour 
le précédent concours qui a soulevé 
ici de vrais haros.
Vous aves déjà dit que l ’œuvre qui
a reeu le premier prix est celle de M. 
Saodreuter, à Bâle. Trois seconds 
pris ont été décernés à MM. Horace de 
Hauasure.dô Genève; Buechly, à Bâle,
LA TRIBUNE DE GENEVE DES 22 ET 23 AOUT 1897
et Jean Morax, à Morges. Deux men­
tions : à M. Hodler, de Genève, et à 
M. Victor Tobler, à Munich.
Les peintres qui concouraient 
avaient à ébaucher sept études, dont 
one devait être plus poussée et dans 
de plus grandes proportions que les 
autres ; plus, un psrsonnage de gran 
deur naturelle. Cette figure, dans la 
plupart des concours, est représentée 
en mosaïque. C'est original et très 
décoratif.
L'œuvre maîtresse de M. Sandreu- 
ter est u La fondation de Berne • . Le 
due, revenant de la chasse, est assis 
sur un tronc d’arbre : un homme de 
Ea suit9 trace un plan devant lui ; à 
droite, les valets portent un ours tué 
à  la chassa ; trois jeunes hommes 
tiennent des chiens en laisse. C’est ce 
dernier groupe, magistralement trai­
té, grandeur nature, qui a fait décer­
ner le prix à l’artiste bâlois. On ne 
peut nier que ce ne soit de la grande 
et belle peinture. Les autres études 
de M. Sandreuter, ébauchées à peine 
sur fonds de couleur, ne donnent pas 
l ’idée claire de ce que sera l’ensemble 
de l’œuvre. Mais le groupe principal 
en fait bien augurer.
M. de Saussure a peint Guillaume 
Tell sur le panneau central à décorer. 
Seul, sur le haut d’un mont, il tend 
son arbalète, sa flèche aux dents. Des 
deux côtés, des figures allégoriques 
flottent dans les airs : l’Histoire, les 
Arts. L ’une pose un rameau de lau­
rier sur la tête du béros. La peintre a 
soin d’indiquer par ces mots : « La 
légende de Tell », qu’il ne croit peut 
être pas à l ’existence du personnage. 
Légende ou non, il nous a donné là 
un Tell aussi viril et énergique que 
les plus croyants peuvent le rêver. La 
plastique en est admirable et la cou­
leur chaude. La peinture de M. de 
Saussure sera aimée et comprise de 
chacun.
Le panneau central de M. Buechly, 
à Bâle, représente « Les vainqueurs* 
Peinture tenue dans des tons très so­
bres : on apporte à un vieillard un 
guerrier mort.
M. Morax, à Morges, est en grand 
progrès, à en juger par la distance 
parcourue par lui entre les deux con 
cours. Il nous donne autre chose que 
les sommaires indications de ses pe 
tits panneaux précédants. Sa compo­
sition tout entière est originale et in­
téressante. A droite et à gauche du 
panneau principal où trône une Hel 
vétie, accompagnée de deux autres 
figures: la Renommée et l’Histoire, 
volent des anges représentant nos 
gloires : les uns planent plus haut que 
nos plus hautes cimes, d’autres au- 
dessus des remparts de Morat. L’œu 
vra traitée à fond par le jeune artiste 
est : « La vaillance entraînant les 
guerriers ». La vaillance, de grandeur 
naturelle, est une jeune fille, super­
bement drapée, tenant en main une 
lance et de l’autre une victoire. Elle 
appelle à elle et entraîne à sa suite des 
jeunes hommes nus et armés ; il y a 
du mouvement sur cette toile, un vrai 
souffle patriotique. A l’arrière-plan, 
de grands chardons d’or ajoutent à 
cette peinture une note très artistique 
et moderne.
M. Tobler, à Munich, a choisi l’a 
voyer Wengi se plaçant devant la bou 
che du canon, pour motif principal 
de son concours. Très belle, son étude 
d'Uli Rotach, l ’héroïque berger du 
Stoss.
M. Hodler, de Genève, nous donne 
un Guillaume Tell après le meurtre 
de Gessler. Le héros fuit, la bouche 
ouverte, la lèvre pendante ; son front 
éDorme, en bosse et en creux, est à 
laire peur.
R a c h a t  des chem ins de 
fer. — La Société commerciale de 
Zurich (président M. le conseiller na­
tional Wunderly ; secrétaire M. Emile 
Richard) a publié dernièrement son 
rapport pour l’année 1896.
Il traite entre autres la question du 
rachat des chemins de fer. La Société 
commerciale ne se prononce pas sur 
le fond. Mais elle a discuté de quelle 
manière la Confédération, si elle ra­
chète les chemins de fer, devrait ad­
ministrer le réseau de l’Etat. Elle in­
siste surtout pour que cette adminis 
tration soit soustraite à toute influence 
politique. Les compétences du Conseil 
fédéral doivent se borner à l’exercice 
d’une surveillance et d’un contrôle.
Mais ce n’est pas lui, c’est le con 
seil d’administration qui devrait nom 
mer la direction générale et les direc 
tions d’arrondissement. Pour sous 
traire la direction générale aux in ­
fluences politiques, il importe d’en 
fixer le siège non pas à Berne, dans 
le voisinage du Conseil fédéral, mais 
à Zurich, grand centre de commerce 
et de trafic. La Société commerciale a 
encore formulé différents vœux rela­
tifs aux tarifs et aux réclamations.
C’est de ces conditions que la So­
ciété commerciale fait dépendre son 
adhésion au projet de rachat des che­
mins de fer. On sait que la commis 
Bion du Conseil national n’a en aucune 
façon fait droit à ces vœux.
D ERIVE . — S ou ven irs  p a ­
tr io t iques . — Un correspondant 
du Tagblatt de Berne demande que 
l ’on ne laisse pas passer inaperçu, 
l ’année prochaine, le centenaire des 
tragiques événements de 1798, mais 
que l ’on fasse quelque chose pour 
rappeler le souvenir des patriotes qui 
sont tombés au champ d’honneur en 
cherchant à repousser l'invasion 
française. Il parait, suivant ce corres­
pondant, que l ’on aurait l’intention, à 
Fraubrunnen, d’ériger une table com­
mémorative du combat du 5 mars 
où quatre bataillons bernois avec 
trois pièces d’artillerie soutinrent le 
choc de l’armée de Schauenberger» 
Quant à Neuenegg, où s’élève déjà u* 
obélisque, il faudrait entourer d’une 
grille le monument et prendre les 
mesures nécessaires pour mettre à 
l’abri des profanations les restes des 
braves qui sont morts en cet endroit. 
A chaque instant quelque charrue 
met au jour des ossements, et il serait 
temps que la ville de Berne fasse 
l’acquisition du terrain qui entoure le
m onum ent et du kola nui l'awnUin-
Le B tnur Tagblatt publie à ce propos 
e ie  pièce officielle datée du 16 mars 
i î » ,  et établissant que le nombre des 
bomnes tombés à Neuenegg est de 
1M et non de 13S comme on l ’avait 
cru jusqu’ici.
A Laupen également il y eut contre 
les Franfais un engagement où péri 
rent vingt Bernois, et il ne serait que 
juste de faire aussi quelque chose 
pour rappeler et honorer leur mé­
moire.
9A.IZVT-GAIX. — Précoce.
Un gamin de 12 ans qui errait ces 
derniers jours dans les rues de Saint- 
Gall avait, par ses étranges allures, 
attiré l ’attention de la police. On l ’in ­
terrogea. Il fit d'abord des réponses 
qui étaient évidemment destinées à 
tromper les agenta. Mais ceux ci n'en 
devinrent que plus pressants. Lorsque 
le petit boihomaae s’aperçut à ltur 
ton qu’il n ’avait rien à gagner i  men­
tir il changea de tactique; il raeonta, 
mais sans ombre d’embarras ou de 
confasion, toute sol histoire. Il avait 
a attrapé • un billet de 100 marks ap­
partenant à son père et il s’était déci­
dé à laire, avec cet argent, un voyage 
de vacances. Il avait quitté la localité 
oà se trouvent ses parents, en W ur­
temberg, pour se rendre aFriedrichs- 
hafen, puis de là à Bregenz, Homans- 
horn, Schaffbouse et Saint Gall. Il 
était porteur d’un billet Saint Gal- 
Constance et de Constance il comptait 
aller à Zurich. Au cours de son 
voyage, il avait trouvé qu’une montra 
lui serait nécessaire, et il en avait 
acheté une, avec la chaîne.
La police saint galloise a mis fin à 
l ’odyssee du petit vaurien. Elle l’a 
réexpédié à «es parenta avec u i  billet 
de quatrième classe.
S C U V l  Y ï  — T o u r is t e s  — 
Deux Anglais, qui se rendaient par 
le ■isithal dans lecanton d'Uri avaient 
engagé, pour leur montrer la route, 
un individu qu’Hg avaient rencontré 
dans le  ^premier chalet venu et qui 
leur avait offert de les conduire pour 
la modique somme da S francs. Après 
u ie  longue marche, ils arrivèrent, 
vers 8 heures du soir, sur un sommât 
assez élevé, à bout de forces et sans 
provisions. Impossible de passer la 
nuit là. Ils offrirent à leur guida 10 
francs et son entretien s’il voulait les 
conduire jusqu’au chalet le plus rap­
proché. Mais l’autre, après avoir em­
poché l ’argent, déclara qu’il était 
obligé de repartir et laissa les deux 
touristes se tirer d'affaire comme ils 
pourraient. Le plus jeune des deux 
Anglais, voyant son compagnon tout 
à fait épuisé, voulut aller ohercher un 
peu de neige pour le rafraîchir. Pen­
dant ce temps là, le premier, cher­
chant à laire effort pour se remettre 
en route, glissait et, blessé à la tête, 
tout ensanglanté, allait s’abattre sans 
connaissance au fond d’un ravin. 
C'est là que tous deux passèrent la 
nuit. Vers 9 heures du matin seule 
ment, le plus Agé des Anglais revenait 
à lui et non sans peine, atteignait, 
avec son compagnon, un ckalet où 
ils purent se reposer et se restaurer, 
pour reprendre ensuite leur voyage et 
arriver sans autre incident sur terri 
toire uranais.
Tel est le récit que le Tagblatt de 
Berne fait de celte aventure.
S O L E I J R E .  — S u is se  ou  
A l le m a n d ?  — Un jeune homme, 
A. Sch., qui habite actuellement le 
canton de B&le-Campagne, mais qui 
est né à Dornach, dans le canton de 
Soleure, vient de recevoir, il y a quel 
ques jours, un ordre de marche pour 
laire avec le bataillon 51 le rasseiq 
blement de troupes en Suisse, et ub 
ordre de marche pour aller faire son 
service comme recrue en Allemagne, 
à la fin de l’automne.
Le père du jeune A. Sch., G. Sch., 
était Alsacien. Il habitait Dornach et 
s’était fait délivrer, en 1860, par les 
autorités de son lieu de bourgeoisie, 
un certificat d’origine valable pour 
dix ans. Lorsque l'Alsace fut devenue 
allemand*, la loi du 1er juin 1870 y 
entra en vigueur, d’après laquelle les 
Allemands qui ont quitté leur pays et 
ont été domiciliés à l ’étranger pen­
dant dis ans perdent leur droit de 
cité allemand. Le père Scb. — qui 
n’était pas encore marié — ne fit pas 
rerouveler ses papiers, maia continua 
à habiter Dornach, où il mourut après 
1880. — D’après la loi allemande, il 
avait dès 1870 perdu sa qualité de ci­
toyen allemand et en fait était devenu 
h heimathlose ».
En 1871, G. Sch. se maria dans le 
canton de Soleure et en décembre 
1872 un fils, le héros de l ’aventure ac­
tuelle, lui naquit. Le jeune A. Sch. 
fut élevé chez son père, apprit le mé­
tier de mécanicien et arriva à gagner 
assez largement sa vie pour s’entrete­
nir et ses parents avec lui. On l ’avait 
toujours considéré comme bourgeois 
de Dornach ; il parut comme tel au 
recrutement, fut déclaré apte au ser­
vice, obtint d’excellentes notes à l ’exa 
men et fut incorporé dans le batail­
lon 61. Il fit en 1893 son école de 
recrues à Aarau et en 1895 un cours 
de répétition.
A. Sch., qui avait perdu ses pa 
rents dans l’intervalle et qui conti­
nuait à avoir un travail bien rétribué, 
eut à ce moment la pensée de se ma­
rier. Mais les autorités soleuroises, 
qui n ’y avaient pas regardé de si près 
au moment de son incorporation, ré­
pondirent à sas démarches pour obte­
nir des papiers non pas seulement par 
un refus, mais par un ordre d’avoir à 
quitter le canton.
Le jeune homme passa la frontière 
et vint s'établir dans le canton de 
Bâle-Campagne. Mais les autorités |so 
leuroises craignant qu’on les obligeât 
i admettre Sch. à la baurgeoisie de 
Dornach, avaient fait pour lui et i  son 
issu les démarches nécessaires pour 
que la qualité de citoyen allemand lui 
f i t  rendue, et avaient abouti. Sch. re 
çut donc l ’ordre d’aller se présenter 
au recrutement, fut déclaré apte au 
service et incorporé. Il va faire son 
service comme soldat suisse avec le 
bataillon SI, après quoi il devra partir 
comme recrue allemande pour quel­
que garnison inconnue. Inutile de dire
Feuilleton de la frlb%%4 i* heniu
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— J ’aime Lucette 1 criait la pie, qui 
venait de se poser sur la corniche de 
la grande armoire.
— Bon 1 fii Petit-Claude, c’est soi 
mot quand elle comprend qu’elle a 
lait une sottise. Bien tùr encore quel­
que volerie. Voyons un peu. »
Et grimpant, pour regarder dans lâ 
cachette de l ’oiseau, sur un escabeau 
qui était en permanence près du 
vieux meuble : « Ah ! s’écria t-il, je 
savais bien. Voyez donc, Grand-Pierre, 
quelle jolie petite bague en or avec 
une pierre violette. A qui peut-elle 
l ’avoir dérobée ?
— One pierre violette ? répéta Ta 
tan Claire, une améthyste alors. »
Lucette, à qui Petit Claude avait 
montré la bague, venait de la pren­
dre ; elle la mit à l’un de ses doigts 
et fermant son poing en regardant le 
petit chaton violet, elle se redressait 
comme si cette parure l’eût fort em­
bellie.
Le sens de ce petit manège de naïre 
coquetterie n’échappa point à Petit- 
Claude.
a Ce bijou doit avoir quelque prix, 
dit Tatan Claire, en prenant congé de 
ses amis ; serrez-le bien pour le ren­
dre, car certainemtnt on ne tardera 
Das à venir le réclamer.
‘ — Bien sûr! dit Petit Claude. D’ail­
leurs nous allons faire savoir partout 
qu’il est là.
l u i t  jours s’étant écoulés «ans que, 
au grand étonnement des maîtres 
d’Albine, personna 8e lût préseité 
pour réclamer le bijou qu’il» avaient 
soinneusement placé dans un uroirs 
Petit-Claude allant (u bourg 1 empor­
ta avec lui ; et entrât ch.z le m e r­
cier, qui vendait uq peu d orfèvrerie.
« J ’ai là, lui dit-il, une bague que 
notre pie a rapportée I’au.tre 
nous la gardons poqr la 
on viendra la chercher ; m*1* î ° “ 
drais vous demanda s’il faudrait de-
peut plus être question de longtemps. 
Naturellement, A. Sch. est fort mé­
content. Lui qui s’est toujours consi­
déré comme Suisse, qui est Suisse de 
cœur, qui a rempli ses devoirs de ci 
toyen en Suisse, il se voit transformé 
ea Alsacien par le fait d’autorités qni 
neveulent pas l’acceptcr comme bour­
geois, craignant que lui ou les siens, 
s’il se marie, netombentà leur charge. 
Il se verra en outre privé de gagne- 
pain, car il est évident qu’on ne lui 
gardera pas pendant deux ans la place 
qu’il a maintenant dans une usine 
électrique.
On peut se demander si les autori­
tés allemandes avaient le droit de 
conférer ou de « restituer » à Sch. la 
qualité de citoyen allemand. De par 
la loi allemande, son père était hei­
mathlose puisqu’il avait perdu son 
droit de oité en Allemagne. Le jeune 
Sch. n ’a donc jamais possédé ce droit. 
Ou bien il est Suisse, ou bien il est 
heimathloae.
La question est intéressante et n’en 
restera par là.
La BaseÜandschaftliehe Zeitvnç, qui 
raconte cette histoire, réclame l ’inter­
vention des autorités fédérales. Elle 
demande que le nécessaire soit fait 
pour que Sch. soit reconnu comme 
Suisse et n’ait pas à endosser l’un i­
forme allemand aussitôt qu'il aura 
posé l’uniforme suisse.
LIICER1VE. — Etrangers.
— On signale la présenoe à Lucerne 
de M. Normann Schumann, l ’agent 
du commissaire de Tausch, et dont le 
nom a été souvent prononcé au cours 
du procès de ce dernier. M. Normann- 
Schumann a loué une villa, laxueu- 
sement installée et y mène grand 
train. U continue à se donner de 
grands airs d’importance en faisant 
allusion à tous les secrets d’Etat qu'il 
dit connaître et à toutes les révéla­
tions qu’il compte faire un jour.
NELCHATEL. — Grève. —
La grève des menuisiers-chirpentiers 
de La Chaux-de Fonds continue. Jeu­
di soir, une réunion entre patrons ei 
ouvriers n’a donné aucun résultat. 
Les grévistes ont pourtant obtenu 
gain de cauBe quant à la journée de 
dix heures, mais lts patrons refusent 
d’accepter leurs conditions au sujet 
des ouvriers non syndiqués.
(Les grévistes demandent que le* 
patrons s’obligent à n’engager qur 
des ouvriers syndiqués).
— On informe l'impartial qu’une 
assemblée de 23 patrons, réunie ven 
dredi après midi, sous la présid» «et 
de M. Cellier, a décidé à l’uni ’ 
mité :
1° D i maintenir le tarif élaboré en 
1891 par MM. les patrons et adopté 
par MM. les suvriers.
2° De refuser absolument les pro­
positions de syndicat obligatoire.
3° De ne pas reconnaître la grève 
comme fondée, vu qu’elle n ’a pas été 
annoncée dans tous les ateliers, et 
d’inviter MM. les ouvriers à repren 
dre leur travail d’ici au lundi 23 cou 
rant ; par conséquent les marchés si­
gnés entre ouvriers et patrons doi 
vent être maintenus et exécutés.
VALAIS. — Accident de 
montagne. — On lit dans le Confé­
déré du Valais :
« Le 15 août dernier, une vingtaine 
de membres de la section «Diablerets» 
du C. A. S. faisaient par la vallée de 
Bagnes l ’ascension du Grand Combin. 
Au retour qui s’est opéré du côté de 
Biurg St Pierre, M. F,, pastsur d’une 
paroisse des environs de Lausanne, 
reçut, dans le dos, une grosse pierre 
qui s’était mise en mouvement par 
une cause qui n ’est pas bien détermi 
née. Il perdit immédiatement con 
naissance et ne recouvra la conscience 
de ses actes que le 18 au matin.
Les deux guides Balleys, de Bourg- 
St Pierre, appelés pour porter secours 
à ce malheureux, ne parvinrent à le 
descendre au pied du massif du Com­
bin qu’au prix de fatigues inouïes et 
en courant de grands dangers.
M. F. a reçu les premiers soins à 
Bourg-St Pierre et vient d’être dirigé 
sur Lausanne. Son état est toujours 
grave. »
M a y e n s  de S io n .  — Le Metsa 
ger du Valais annonce qu’un consor­
tium de finaiciers bàlois et zuricois 
se proposent d’établir entre Sion et 
les Mayens un funiculaire, qui serait 
destiné à développer le mouvement 
des étrangers dais cette station.
VAED. — Le phylloxéra. —
La tache phylloxèrique, découverte 
aux Echelettes, piès de Gland, a été 
entièrement délimitée ; elle ne com­
prend que 28 ceps.
Uq? tache de 50 souches vient d’être 
constatée dans la vignoble de Châtai- 
gneréaz, près de Tartegnins.
Un nouveau foyer, comprenant en 
viroo 40 souches, a été découvert à 
VufQacs le-Château.
La derniera tache phylloxèrique, 
découverte à Coinsins, ne dépasse pas 
en étendue calle de Genollier (670 
oeps), atteBdu qu’elle n ’embrasse que 
117 souches.
Diaconesses. — Les nombreux 
amis que l'institution des diaconesses 
de Saint-Loup compte dans notre pays 
apprendront avec plaisir que l’inau 
guration du nouvel hôpital, récem­
ment construit, aura lieu, à Saint 
Loup, le mercredi 1er septembre, à
10 beuras du mat’n. Cette cérémonie, 
coïacidant avac la fête annuelle, pro­
met d’être particulièrement intéres­
sante, et les amis des œuvres de 
Saint-Loup, des diaconesses et das 
malades auront de la joie à ae ren 
contrer, ce jour-là, sur le superbe 
plateau où s’élève le nouvel édifice.
Glacier. — L’exploitation du 
glacier de Plan-Névé n ’a pas encore 
pu commencer. Deux nouveaux coups 
de mines, la semaine dernière, n ’ont 
pas eu plus de succès que le premier. 
On va essayer d’attaquer la glaça avec 
des outils, pour dégager l ’avant du 
glacier qui surplombe. En attendant, 
on pose le câble principal, le long du­
quel circuleront les bennes.
En ascenseur.—M. Fritz Zbin- 
den a présenté son projet d’ascenseurs
nsmbre de citoyens réunis au café de 
la Glisse, parmi lesquels des repré­
sentants des Sociétés de développe­
ment. Tels qu’ils sont dessinés sur le 
plan de M. Gayrhos, ingénieur, ces 
ascenseurs partent : l ’un, du bas des 
Escaliers-du-Marché, emplacement de 
la maison de Mme Corbaz ; l’autre, du 
jardin situé entre la fontaine de la 
place de la Madeleine et l'immeuble 
de M. Chauvy, menuisier. Iis s’élèvent 
tous deux verticalement jusqu’au n i­
veau de la terrasse de la Cathédrale 
et sont reliés à cette terrasse par deux 
passerelles métalliques.
M. Zoinden évalue à 200 000 francs 
au plus le coût de ces constructions. 
Ce qui nécessiterait une dépense plus 
considérable, ce serait l’expropriation 
des bâtiments Corbaz et Chauvy et du 
jardin Martin. On ne s’en tirerait pas 
à moins de 400 000 francs ; il faudrait 
quatre cents autres mille francs pour 
édifier de nouvelles maisons de rap­
port, ce qui, avec les frais d'établisae 
ment des ascenseurs et des passerel­
les, porterait à un million le coût 
total de l'entreprise.
D après le3 calculs de M. Zbinden, 
le revenu des nouveaux immeubles et 
le produit des ascenseurs feraient de 
son projet une entreprise des plus lu ­
cratives.
C u is in e s  s c o la i r e s .  — Les
cuisines scolaires de Lausanne ont 
été l'hiver dernier en pleine activité. 
Aujourd’hui inscrites au registre du 
commerce, elles ont une existence 
“fficielle. La société compte plus de 
500 membres payant une contribution 
de deux francs, plus 24 membres a 
vie a>ant versé 50 francs au mini- 
muai. Le rapport du président, M. 
Blanchard, receveur des douanes, 
constate qu'il a été servi dans les 
truis réfectoires de B-aulieu,de Saint- 
Rooh ot de Yillamont; 22.211 dîners, 
suit en moyenne 278 pour chacun des 
80 jours d’uuverture. Les recettes ont 
atteint G130 francs, laissant un solde 
actif de 950 francs en dehors des 
11.000 francs possédés par la Société 
et qui forment la réserve.
T im b r o lo g ie .  — La société lau­
sannoise de tiuiûrologie, la plus pros­
père des sociétés suisses fédérées, 
vient de publier sun rapport pour 
l'exercice 1896 97. Il comprend le 
rapport du dévoué président, M. Blan 
cbard ; un rapport spécial sur l'Expo 
silion pb ’ elique de Genève et d’au 
ires docu ■ >• is intéressants. La so­
ciété comp'. Rituellement 142 mem 
bres, chiffre qu’elle n’avait jamais en 
cure atteint. Les relations d’échanges
ut porté sur une somme de 9.000 
francs environ.
penser beaucoup pour en avoir une 
pareille ou à peu près.
— Dont tu aurais, probablement, 
l ’intention de faire cadeau à ta Lu- 
eette, hein ?
— Justement. Celle-là a paru lui 
faire envie.
— Oh ! dit en riant le mercier, à 
qui Petit-Claude venait de remettre 
l’objet, si c’est une pareille que tu 
veux lui donner, le cadeau ne te ru i­
nera pas.
— Mais encore ?...
— Avec quatre ou cinq sous, à la 
première foire du caoton, tu en auras 
une.
— Ah ! ce n’est donc pas de l ’or et 
de là pierre fioe I Alors je m ’explique 
qu’on ne soit pas venu la redeman­
der.
Mais, reprit le mercier, en voici 
une, ayant aussi une pierre violette, 
et justement faite pour de petits
francs1' » t0 coùlerait *ngt-deux
Petit-Claude paya sans marchander 
et s en alla avec la bague d’or
Quand il rentra à la maison où se 
rouvaient par hasard Léonard et deux 
de ses filles, Petit Claude montra 
d'abord à Lucette la bague de cuivre 
qu'il rejeta dédaigneusement sur là
vieille armoire, en manière de dire 
qu'elle n'était bonne que pour la ca-
F K A J S O S
U n  é c h a fa u d a g e  q u i  ae b r is e .
— Vendredi m a t i n ,  vers 6 ta. 1[4, un t e r ­
r i  bis accident a eu lieu dans une uiaiion 
en  c o D i t r a c t i o n  à Bourg, vtnant j e t e r  le 
deuil dans une b r a v e  l a m i l l e  d’ouvrieri.
Dm» la maison Milliat que construit, 
pUee Bsrnard, un entrepreneur de Bourg, 
lei ouvriers avaient repris le matin leur 
travail comme de coutume ; sur un écha­
faudage au troisième étage travaillaient 
deux uiirçaas, les nommés Cbambrial et 
Montpiel.
Doux manœuvres, les nommés Curt et 
Crozet, montaient bientôt sur l'échafau- 
daga portant S eux deux, sur un brayard 
ou petite civière, un lancls en pierre 
pesant environ 80 à 90 kilos. La pluie 
torrentielle tombée la veille avait rendu 
glissants les plateaux qui eomporaient 
l’éshalaudage. Curt glissa et le lancls 
tombant du brayard sur les plateaux, les 
brisa sous les pieds des quatre malheu­
reux hummes qui, sous les yeux de deux 
ae leurs camarades, les nommés Dumont 
it  Gl et, tombèrent d’une hauteur de 15 i 
18 mètres à l'intérieur de la maison jus­
qu'au fond de la cave.
Au bruit produit par cette dégringo­
lade d'bommes et de mstériaux et aux 
cris poussés par les ouvriers, toutes les 
personnes proches du lieu de l’aeeident 
accoururent au lond de la cave où t lies 
virent, gisant pêle-mêle, les quatre victi­
mes, le lancls et les bois qui formaient 
l'échafaudage.
Deux hommes, Crozet et Chsmbrial, se 
relevèrent seuls ; mais les deux autres, 
Curt et Moatpied, restèrent étendus sans 
connaissance.
On les releva aussitôt et ob leur donna 
quelques soias ; Montpied revint bientôt 
a lui, mais on constata alors qu’il était 
JaDS un bien triste état : le crâne était 
fondu depuis le sommet de la tête jusque 
vers l’oreille droite par une plaie courbe 
et béants. Il a été de suite transporté à 
l'hôpital.
Quant à Curt, oa eonststa qu'il était 
mort sur le coup ; il était âgé de 52 ans 
et laisse une veuve. Son corps a été 
transporté a son domicile.
Pour les deux autres vietimes, Chsm­
brial et Crozet, leurs blessures ne met­
tent nullemeat leurs jours en danger.
IT A L IE Î
U lessé . — Amllear Cipriani n’a pas 
été smputé d'une jambe, comme on l'avait 
lit, apiès ss blessure de Domokos. Miis 
son état n ’en reste pas moins très grave. 
A la suite d'une visite minutieuse de ls 
blessure, le* chirurgiens ont consisté la 
fracture du tibia et la perforation du fé­
mur avec déviation de la rotule du ge­
nou.
Cipriani se rendra d’abord aux bains 
de boue d’Acqui, puis il a déclaré qu’il se 
soamettrsit sans être endormi à la dou­
loureuse opération qui doit remettre sa 
jambe en place et peut être lui permettre 
de ss passer de béquilles.
ESPAGNE
A  C u b a .  — Dne dépêche de Key- 
West annonce qu’après une lutte achar­
née, qui s’est prolongée pendant qua­
tre jours, les Espagnols se sont em­
parés de Lomas-dal Grillo. Ils ont 
aussitôt fortifié cette position de com­
bat.
Le chef cubain Quinlia Banderas a 
publié une proclamation, dans laquel­
le il se plaint que les nègres se battent 
contre les insurgés.
Uae dépèche de la Havane annonce 
que Maximo Gomez se dirige vers Ma- 
tanzas. Les forces insurgées se sont 
reliées pour protéger sa marche en 
avant.
Tout autre est une version donnée 
par une dépêche de New-York ; d’a­
près elle, les Cubains seraieit entrés 
à Trinidad malgré la résistance très 
vive opposée par la garnison. Près de
Bnuta Qlnra, 11 ■ ow Boni oui p*r*?B d ‘UQ
chette d’Albine ; puis, ouvrant len­
tement, mystérieusement, sous les re 
gards curieux de Lucette, la petite 
boite où le vrai bijou reposait sur un 
flocon de coton rose ; « Pour toi, 
celle-là » lni dit-il en leur langage.
Un instant Lucette resta extasiée 
devant le présent de son ami ; pais 
comme si une idée subite lui revenait 
à l’esprit, elle leva la main pour tra­
cer dans l’air deux lignes s’entreoroi- 
sant.
« C’est son signe pour désigner 
l’église * dit une des cousines.
Lucette mit deux chaises l’une près 
de l’autre et, s’étant agenouillée sur 
celle de gauche, elle montra l’autre à 
Petit-Claude, en l ’invitant à faire 
comme elle.
Petit-Claude obéit avec un sourire.
Comme elle a vu faire à l’église, 
quand nous l’avons menée la semaine 
dernière au mariage de Laurette, no­
tre voisine, dit encore la fille de Léo­
nard.
Alors Lucette ayant fait signe au 
forgeron de venir se placer devant 
eux — ce qu’il fit de très bonne grâce
— elle lui donna la bague, pour qu’il 
la remit à Petit Claude, vers qui elle 
tendit sa main gauche.
— Allons 1 me voilà devenu curé, à 
présent, fit le jovial cousin ; et tout 
en chantant
important eonvoi de provisions et de 
munitions, escorté par le bataillon 
d’Estramadure.
L’attaque combinée des troupes 
royales contre la position de Lomas- 
dei Grillo a échoué; Rodrigues et 
Quintin Banderas sont restés maîtres 
ou terrain en infligeant à l ’ennemi des 
pertes sérieuses.
E n c o r e  C a n o v a s . — Quelques dé­
tails retrospeetlfs m r M. Cinovaa.
D in i son testameat, M. Caiovai laisse 
sa femme usufruitière de tous tes biens 
que l'on évalue a quelques milliocs de 
pesetas. Sa femme était elle-même riche 
de 20 mill.oai, ce qui ne l’empéehera pas 
di toucher uae pension annuelle de 
30,000 pesetas pendant le reste ds sa vie. 
laqaelle k'esl sans dents pis a son terme, 
Puisqu'elle est de 30 années plus jeune 
que soi mari 1
L* premier préaident a légué sa biblio­
thèque a l'E'at. Elle comprend pss moias 
de 30,000 volumes dont quelques-uns trei 
rares. On sait du reste, que Canovas, qui 
était on fin lettré, était aussi un biblio­
phile pisiionne et ne passait pis un mois 
sans acheter pour quelques o_illiers de 
pesetas de livres préeieex. Il avait auprès j 
de lui trois savant* sptcislement atta­
ches a ia periohne pour lui déaicner et 
lui acheter des bouquins.
Il possédait, entre autres, la première 
et la deuxième édition du Don Quichotte
VLL£MAGXS
L e s  p l is  r e c o m m a n d é s .  — L'ad­
ministration des postes de 1 empira alle­
mand professe une singulière théorie en 
matière de lettres recommandé:» et cett 
théorie vient d être confirmée par une sen 
trace du tribunal de première iastaneede 
Hambourg. Suivant cet ariét, l'aduiifiis 
nation u'eit tenue à aueune reititutiou 
■ians le cas où un billet de banque — il 
lagistait, dam l'espeee, de 50 msiks — 
vient a disparaître d’un pli recoxmanlé. 
seadaat le transport. Es effet, la loi sur 
tes postes, qui date de 1871, ne préioit de 
dédommagement que pour le cai de < perte 
l ’un eavoi recommandé *. Or, il c'y a pér­
it, toujourt suivant la uièms loi,que lors­
que l’enioi n’a pas été remis au deitlna- 
Uire et que l'on ne sait pis ce qu'il est 
deveiu.
Dais le cas de dispsritlon du billet de 
banque, il y a eu aimplemeni use allé 
ration du contenu, altération dont la poste 
ae pouvait être rendue responsable queei 
is valeur de 1 envoi avait ete declarée. — 
Ën résumé, d’apres la juriiprudenca alle­
mande, la poste ne !' tenue à aucun dé­
dommagement, » mène loraqua la c~nts 
uu d’un envoi recummaude u dispsru. 
pourvu que l’enveloppe ou l'emballage 
rides aient pu être remis au destina­
taire. »
On peut se demander quelle est dane 
ces coniittions l'utilité deaenîo.s ncjm- 
mandés.
A l le m a n d s  a a  C h i l i .  — Ce ne 
sont pai seulemcut les colons m iiseï 
d’Ercina ou d'autres localités qui sont 
exposés aux plus grands dangers. La 
presse sllemande coastate que la partie 
méridionale dn Chili n’est plus habitable 
pour les étranger», tellement y est grande 
l'insécurité. Elle rapporte qu a la dn de 
mai dernier, six bandits ont allsqué en 
plein jour l’habitatiou d’ua colon aile 
mand nommé Emminger, ont b eisé ea 
femme et uu de ses eafmts, lui ont coups 
la gorge à lui même, puis ont mis la 
malson au pillage. La iY. Berliner Corres­
pondant demande au gouvernement d’at- 
urer l'attrntion des émigrants allemands 
sur le sort qui les attend au Culli. Cette 
mesure s’impose d'autant plus que les 
consulats du Chili en Allemigne sont 
constamment asiiégés d’émigrants qui 
veulent absolument aller dans ce pays. Le 
même journal demande que le gouverne­
ment allemand fasie ausii des représen- 
tatioas sérieuses au gouvercemeat chi­
lien, réclamant au besoin qu’il envoie des 
troupes dans les provinces dn Sud et y 
proclame l'état de siège. Parmi les locali­
tés où l ’insécurité est la plus grsode, on 
site la petite ville d’Osorno, qui compte 
3000 habitants, et où les attentats contre 
les personnes et les propriétés sont pour 
alns! dire quotidiens, sens que les auto 
rités semblent s’en préoccuper autre­
ment.
HOLLANDE
U n  v o y a g e u r  e x t r a o r d in a ir e .
— M. Sutherland, un Hollandais sourd- 
muet de aaisiance, vient de faire le tour 
du monde a bicyclette. Parti d’Amsterdam 
le 13 août 1895, il y est rentré ces jours 
derniers après avoir traversé l'Allemagne, 
la Russie, la Turquie, la Roumanie, la 
Bulgarie, la HoDgrie, la Bohême, i ’Itaiie, 
le Suisse. Sa feuille de route porte le nom 
d 'i principales villes qu’il a visitées, 
Himbourg, Berlin, Leipzig, Dresde, Bres- 
Isu, Vsrsovie, Moscou, ete. A la froatlère 
de ia Behème.il fut attaqué par ose bande 
de braconniers qui le blesièrent d’un coup 
da revolver à la jambe gauche, il riposta 
lul-mème par un coup de la même arme 
qui tua un de ses agresseurs. Recueilli 
par des gendsrmes, il fut conduit i  1 hô- 
pitsl de Kœnigsgralz, où il est resté un 
mois t se laire soigner. Après quelques 
jours de repos à Amsterdam, Sutnerland 
compte aller, toujours à bicyclette, sauf 
poar la traversée, au Transvaal.
M o t  de  re in e . — Un joli mot de la 
jeûna reine Wilhslmine, de Hollande.
On sait que les nouvellistes la marient 
tous les trois mois, tantôt avec un princ: 
allemand, tantôt avec un prinse danois 
ou suédois ou aiglals, tantôt avec... le 
comte de Turin.
File lit peu les journaux ou, pour par­
ler plus exactement, aile n’a lu jusqu'ici 
qu’un seul journsl de La Haye qui n ’a pai 
jugé nécessaire, sans doute, de parier de 
ess bruits de mariage chaque fois qu’ils 
se produisaient. Dernièremeni, il les a 
enregistrés tous à la fois, et la jeuue et 
gracieuse reise de s’éerier :
— Ah I non 1 on ne me msrie pas com­
me cela, ni si vite. Il faudra au moins 
sis mois de réflexion avant de me déci­
der. et puis toute une année pour mes 
fliaçailles.
TURQUIE
d 'L a  s it u a t io n  e n  C r è te . — Oa té-
légiaphie de la Casée au Timtt, le 19 :
J ’appreadi de Candie que lundi dernier 
quelques Bschi-Bouzonks faisaient une 
excursion t Galipa, en Pediada, dins l ’in­
tention dss’smparer da chargea de raisins 
quand ils ont été attaqués par les chré­
tiens et ont su un homme tué et deux 
blessés. Le même jour environ soixante 
Baehi Bouiouks ont dressé use embuscade 
près d’Asonsatos contre les chrétiens,deux 
de ess derniers ont été tués et deux bles­
sés. Les Bachi-Bouzouks ont eu un homme 
tué et deux blessés, puis ils se sont réfu 
giés dins le cardon lormé par les troupes 
turques,pour de 1& commencer de nouveau 
le leu contre les chrétiens. Mslgré ces 
incideats, lapopulationchrétienne reprend 
courage ; généralement les Crétois sont 
réellement heureux de savoir les intérêt* 
politiques de leur pays dans les msins 
des puissances, et attendent, aves bon 
espoir, la fin de la crise sctuelle.
GRATCDE-BKETAGÏVE
D iv o r c e s .  — Oa dresse ehsque an­
se» «a AB^ienrre t n  aWtalIqiK, Sree
soigneusement elsssée par ordre de ma 
tlère, des jugements rendus *ar les di­
vers trtbuniux. Celle de 1895 a été ré­
cemment publiée. Le Daily litirs, après 
avoir examiné le chapitre des divorces, 
en tire cette conclusion qus la plupart de 
ses compatriotes ont su, — pour emprun­
ter cette eipre.’slon S un livre ssglals 
dont le titre seul fit jidis seandale, — ré 
loudre « le problèse de vivre heureux. 
quoique mariés •, Il n'y a pas eu, en efl^t, 
pendant l’exercice 1S95, plus de 575 de- 
msndes de divoree, et ce chlflre, respec­
table au premier abord, semblera bien mi­
nime (i l’on réfléchit que, dans la même 
année, plus de 450,000 Anglais et Aaglai 
ses, Gallois et Gslloi:es ont eonvolé en 
justes noces. Il eit vrsi qu'un certain 
nombre de ces unions viendront incore, 
un jour ou l'autre, se dissoudre devant 
les tribunaux. Cependant, on peut croire 
qce cî nombre ne sera pas très eonsidé 
rabie ; car depuis dix sas, de 1886S1S95, 
la proportion des unions rompues par 
rapport aux unions contrastées est tou­
jours restée coastante : à peu près 500 
divorces par an pour iOO.OOO mariages. 
G»a usions masquées, bien qus relative­
ment peu nombreuses, attirent forcément 
plus que le3  autres l'attention du public, 
pour la même raison que. dans un trou­
peau, on remarque surtout .es brebis noi­
res. Mais, somme toute, la plupart des 
méniges anglais sont heureux... ou rési­
gnés.
A u to m o b i le s  — On écrit de Lon­
dres, le 19 août :
Londres a vu mettre es circulation ce 
matin ses premières voitures automobiles, 
150 environ, qui ont obtenu d’emblée un 
joii succès de curiosité. Ce sont d’élégants 
naerss i  4 roues, actionnes par des accu­
mulateurs doat on vame la construction 
à cause de leur légèreté, lesquels accu 
mukteurs io it  ckarçés d i façoa a m u ­
rer une viteise de neuf millet s l’heure, 
pendsnt un trajet m iiim nm  de quarante 
milles. Pour employer la mesure linéaire 
françsiie, la masmos peut couvrir une 
distance de 40 kilomètres 250 métrés, à 
une vitesse moyenne de 14 kilomètres et 
demi p<r heure. C’est à-dire que le: nou­
veaux fiacres sutomobiles peuvent mar­
cher à peu près trois heures sass arrêt.
Ces voitures sont très luxueuses et psr- 
fsitement confortables. Les roues ont été 
garnies de caoutchoucs creuz, st des dis­
positions ingénieuses faciliteront au client 
la mise en place, sans encombrement, 
des cannes, des parapluies et des petits 
Cïlis. La compagnie d’exploitation compte 
faire une experlence de trois mois avant 
de poursuivre sa fabrication. Eu tout ois, 
si les préférences du public londonien 
poussaient a la vulgarisation de la voiture 
automobile, la voie publique ne pourrait 
qu’y gtgner sous le rapport de la proprete 
et de la sslubrité.
I l  n ’y  p l a s  d 'e n fa n ts . — Le ma­
gistrat de la cour de police de Clerk:n- 
wdil a dù renvoyer devant ie jury crimi­
nel un gamin de quinze ans, le petit Fe> 
lice Alioco, né à Vérone, coupable d’avoir 
en evé de Londres emmené pendsnî deux 
jours aux bains de mer de Sautbend si 
compitriote Genoveva Digesso, qui comp­
te à peine quatorze printemps.
Devant la cour, cette precoce fillette a 
avoué qu’elle avait suivi de plein gré son 
ravisseur, mais qu’après deux jours de 
vie commune, elle augurait mal de ion 
caractère et préférait rompre toute rela­
tion avec lui.
L.e d u e l d a n s  l ’a rm é e  a n g la is e .
— La rencontre d e dimanche qui a mis 
en présence an prince italien et un prince 
français, a été diversement appréciée par 
la presse anglaise.
ë j  Angleterre, pas plus • dans le civil 
qus dans le militaire » le dual est auto­
risé. La loi est formelle à ce sujet et ne 
tolère aucune exception. Tout officier an 
glais qui se permettrait d’envoyer un car­
tel à on de scs camarades, même dsns le 
cas d'offense grave, verrait sa carrière 
brieée, son avenir détrnit. Aussi est-il 
interdit aux officiers d'aller au mess avec 
une arme au côté. Seuls, les officiers de 
service peuvent y pénétrer en uniforme : 
les autres y viennent le matin en redin­
gote, le aoir en habit.
Cette eévérité draconiennedate de 1843.
Citte année fut marquée, en eüet, par 
un événement dramatique. Il y eut ren­
contre entre le lieutenant Munrcfi 11 le 
lieutenant-colonel Faweett. C? dernier fut 
tué net. Le lieutenant Munrcc, mslgré la 
loyauté du combat et ses nombreux états 
de servioe, lut condamné à la pendaison.
La sentence lut exécutée à Newgate.
Quant aux quatre témoins, ils lurent 
condamnés à quinze ans de travaux 
forcés.
C'est là une Uçon de fslre réfléchir..
E T A T S - U N I S
U n  la c  de  p é tr o le . — Une décou­
verte a été laite, il y a quelques mois 
dans l'Alaska (Amérique du Nord).
Ii s’agit d’un lac de pétrole presque 
pur, locg de cinq ou six milles, large de 
trois ou qustre et d’une profondeur In­
connue. Ce las, a peine distant de deux 
milles de la mer, est entouré de collines 
dont les flancs recèlent de la houille et 
de l’asphalte en abondance. Das échantil­
lons de ce pétrole ont été apportés à 
Seatle, cù une compagnie s'est formée 
aussitôt pour exploiter ce lac qui parait 
inépuisable.
U n  r e c o r d .— Personne n’ignore que 
les Etats Unis sont, par excellence, le 
pays du divorce. Mais ce qu’an ignore gé­
néralement, c’est la nouvelle mode depuis 
peu entrée dans les habitudes américaines 
et qui consiste, pour les femmes divor­
cées, à inviter à leur noce, qusnd elles se 
remarient, leur précédent ou leurs précé­
dents époux.
On cite même uns certaine Mme Eleanor 
Lister, dont le sixième mariage, nous di­
sons bien le «sixième», — a eu lieu ré­
cemment a Providence (Rhode Island). A 
sette cérémonie vraiment originale assis­
taient les quatre premiers maris de Mme 
Linter. Quant au cinquième et dernier, 
retenu chez lui par une assez grave in ­
disposition, il avait envoyé a à ss femme 
d’hier > un msgnifique bracelet en or et 
une ehaude lettre de lélieitations.
Mme Linter, — ia recordwoman du di­
voree, comme on l’appelle là-bas, — n’a 
pas dépassé de berucoup la trentaine. 
C’est encore une jeune femme, qui n ’a pas 
dit son dernier mot. Elle est restée en très 
bons termes avec tous ses maris consécu­
tifs et prétend leur conserver à ebasun 
une part ds bonne amitié.
T R A N S V A A L
P r é s id e n t .  — On sait que l’élection 
présidentielle aura Heu su mois de jsn- 
vier prochiin (du 3 janvier au 5 février) 
que M. Krüger se présentera, et qu’il aura 
pour concurrent le général Joubert. Un 
nouveau coapétlteur se présente, dit-on: 
c’est M. Bayer, président de la commis­
sion de l'industrie et membre du conseil 
exéeutif du Transvaal.
P E R S E
M a s s a c r e s  a r m é n ie n s .  — Une
dépèche de Tabriz, datée du 19 août, aa- 
nonee que les Kurdes de la frontière 
tureo perssne ont envahi le district de 
Salmas et qu’ils o it complètement mis à 
sac deux villages arméniens, massacrant 
deux cents chretfese et mnemiEiDi.
Gli ! Gai ! mariei-Toas !
pendant que ses filles répétaient : 
* Comme à l’église, eomme à l ’église»,
11 remit la bague à Petit-Claude.
Doucement le jeune garçon la glissa 
à l ’un des doigts de cette petite main, 
qu’il ne toucha pas sani un certain 
frémissement — car il était dana sa 
dix-septième année, Petit Claude ; et 
bien qu'il n ’eût à côté de lui qu’une 
espiègle de onze ans & peine, qui, 
d'ailleurs la bague reçue, ie leva fol­
lement pour s’égayer en toute can­
deur avec ses jeunes parentes, — Pe­
tit Claude n'avait pu se prêter à ce 
jeu sans que, tout en a’eCorçant de 
sourire, il lui en revint une étrange 
émotion.
Grand-Pierre et la mère Mie, qui 
regardaient, en souriant aussi, n'é­
taient peut être pas moins émus que 
lui.
III
Démarcht inutile
La grande détermination est irrévoca­
blement prise. Dans quelques semaines 
Lucette quittera la maison de Grand- 
Pierre pour entrer à la ville dans une 
Institution de jeunes sourdes-muettes, 
oà, bien entendu elle sera du nombre 
des pensionnaires payantes, et bien
Le gouvernement persan a envoyé de 
nouvelles troupes dans ee district, qui se 
trouve en territoire persan, près de la 
frontière et an bord du lac Ourmiah.
Le goavernement ottoman a adressé à 
la Perss une note demandant le prompt 
châtiment da ces bandes. Il réclame des 
icIsrnn' rs p^ur !e« h'ers's et pocr l*s 
t«m l]e« fi«s mort» I d'nnso'i» en outre 
lt punition des autorités militaires ptrsi- 
nes qui n’ont pas su empêcher, incursion.
CHRONIQUE LOCALE
Constructions . — La série des 
bâtimsuts s’alloDge. Ea voici uue 
nouvelle liste. M. Poney, architecte, 
construit une maison pour M. Essel- 
born à Bel-Air, route de Chêne. M. 
Holzer, près la gare des Vollandes, un 
atelier. M Savio aîné, boulevard de 
Saint Georges, 21, un bâtiment. M. 
Flæ-îel, architecte, pour M. Meier- 
Calame, rue de Fribourg, un immeu­
ble. M. Bovy, architecte, pour la So­
ciété immobilière de la rue de l'Ar­
quebuse, un immeuble, et un autre 
boulevard James-Fazy, pour M. Fis 
cher. M. Hedmann, architecte, bou­
levard de Saint-Georges, un immeu­
ble ; le même, pour la Caisse d'Epar­
gne, rues Valliu et des Corps Saints, 
trois immeubles. M. Louis Maréchal, 
architecte, pour M. le docteur Ber- 
thier, rue Voltaire, un bâtiment. Id ., 
commune des Eaux-Vives, au chemin 
Vert, bâtiment pour la gymnastique. 
M. Juvet, architecte, pour le comité 
de la ehapelle de Vésenaz, une cha­
pelle.
L e  bata il lon  ÎO  à L a u san
ne. — On nous écrit :
C'est le mercredi 11 que le bataillon 
lu s’est rendu à Lausanne pour un 
cours de répétition de 18 jours. Dès 
la première heure le bataillon a mon 
tré sa bonne humeur et son entrain, et 
malgré la chaleur torride, il est arrivé 
en bon ordre i  la Ponthaise. Il n ’est 
peut être pas une famille à Genève qui 
n’ait un parent, un ami ou une con­
naissance dans le bataillon, aussi 
croyons-nous utile de renseigner les 
personnes intéressées sur tout ce que 
nous faisons, certain d’exciter leur in 
térêt Bt leur curiosité
Les premiers jours ont été employés 
à nous faire répéter l ’école du soldat 
et l’école de section. Selon l’avis de 
tous, c’est la partie la plus pénible 
du service.
L’intérêt du service augmente ce­
pendant avec l’école de compagnie et 
de bataillon. Ici le rôle du soldat ne 
se borne plus à des conversions méca­
niques, l'homme machine devient un 
être pensant, car avec le service de 
garde et la petite guerre qui sont atta 
chés à ces manœuvres, l ’esprit du sol­
dat est excité, réveillé et il redevient 
homme. La petite guerre surtout est 
très intéressante, et chacun se fait un 
point d’honneur pour découvrir l'en 
nemi caché dans un fourré ou ailleurs, 
ce qui donne parfois lieu à des inci­
dents d'un intérêt palpitant.
Lundi, la première compagnie a 
commencé son tir au Chalet à Gobet 
Malheureusement le temps était dé 
testable, ce qui a beaucoup influencé 
la qualité du tir. Etre trempé jus­
qu’aux os et être obligé de se coucher 
de tout son long dans la pluie et dans 
la boue pour tirer, ne sont, en effet, 
pas des circonstances favorables pour 
faire un bon tir.
La deuxième compagnie est montée 
mardi au Chalet à Gibet, Un incident 
tragique est venu troubler la quiétude 
de cette compagnie.
On sait, sans doute, que le Chalet à 
Gobet est un cantonnement; les hom­
mes couchent sur la paille et la nuit 
se passe plus ou moins tranquille­
ment suivant la fatigue de la troupe. 
Or, la nuit de la deuxième compagnie 
fut très orageuse. Les sacs volaientj 
les gamelles dégringolaient et le len 
demain matin, lorsque les hommes 
sortirent de leur cantonnement, le fu­
silier N. déclara qu’on lui avait pris 
son porte monnaie avec 60 francs, 
pendant la nuit.
Aussitôt grand émoi ; les hommes, 
prêts à partir, durent rentrer dans 
leur cantonnement et se déshabiller 
jusqu’à la chemise
Oa ne trouva rien. On fouilla les 
sacs, les vêtements, la paille ; toujours 
rien. Ds retour à Lausanne, on fit ve­
nir le juge d'instruction, qui com­
mença l'enquête. Aucune preuve. Ce­
pendant les soupçons s’étaient portés 
sur uu fusilier, lorsque, ce matin, le 
bataillon genevois retourna au Chalet ; 
on apprit que le porte-monnaie avait 
été retrouvé sous la paille et contenait 
les 60 francs. Comme un coup de fou­
dre la nouvelle se répandit et l'indi 
gnation des hommes était grande con­
tre ceux qui avaient osé soupçonner 
le fusilier. Pour peu, on le portait en 
triomphe.
Les sous-officiers de la 2;ne compa­
gnie proposèrent d’adresser une re­
quête au major, pour réhabiliter pu­
bliquement le fusilier X. qui avait 
passé trois nuits de souSrance et d 'in­
somnie, tandis que sa femme alitée à 
l’hôpital de la Maternité était mou­
rante.
Pour terminer, je désire signaler 
encore la conduite chevaleresque des 
sous-officiers de la 2me compagnie, 
dans toute cette affaire. Lorqu’on 
fouilla les hommes, le capitaine de la 
2me compagnie proposa de ne pas 
fouiller les sous officiers présents. 
Malgré cette faveur, les sous-officiers 
se mirent en rang, avec les soldats, 
et demandèrent à être fouillés comma 
les autres. Cette attitude a produit une 
fort bonne impression sur le bataillon 
qui n’a pas ménagé ses éloges à ces 
hommes.
L’afiaire n'est pas encore terminée 
complètement, et nous attendons l’é­
pilogue, demain ou après demain au 
plus tard.
C adastre . — Le Conseil d’Etat a 
pris, dans sa séance du 11 août, un 
arrêté concernant le cadastre da la 
ville de Genève.
Il a désigné M. J.-F. Grange, géo 
mètre adjudicataire du cadastre, com­
me géomètre chargé de la triangula 
tion, en l ’autorisant à faire toutes les 
opérations qu’il jugera utiles à cette 
triangulation, et en particulier à faire 
planter des bornes, des piquets, des
entendu aussi exclusivement aux frais 
de Grand-Pierre et Petit-Claude, qui 
trouveront avec grand plaisir dans 
leurs économies communes les quel­
ques eent francs nécessaire.
Quand pour la première fois Petit- 
Claude lui parla de cette séparation 
temporaire, Lucette manifesta d'abord 
un grand sentiment de tristesse ; 
mais cette impression ie dissipa dès 
qu’elle eut compris qu’il s’agissait 
pour elle d'apprendre à lire, pour que 
Petit-Claude pût ensuite lui montrer à 
écrire. D’elle même, aussitôt, elle af 
Arma que son absence ne serait pas 
longue, vu la constante application 
dont elle allait faire preuve.
Au surplus il allait de soi dans son 
esprit que,durant ion séjour à la ville, 
les visites de ses amis seraient fré­
quentes.
Et depuis, quand journellement il 
est question du départ, c’est à l’heure 
du retour qu’elle fait sans cesse allu­
sion.
On est au commencement de sep 
tembre ; et si Lucette ne doit partir 
qu’au commencement d’octobre, c’est 
que l’on veut qu’avant son année de 
claustration relative, la chère fillette 
ait encore une fols le plaisir de la 
vendange. Jamais, depuis l’acquisi­
tion, la vigne de Grand Pierre n ’a, 
promis une aussi opulente rtooltt ;
jalons, et., et à établir des signaux 
dans les lieux qu’il déterminera. Le 
Conseil a en outre désigné M. Henry 
Patry, avocat, pour remplir les fonc 
tions de prud’homme et MM. Ney- 
deck. notaire, et Frank Archinard, 
agent d'affaires, celles de prud’hom­
mes suppléants.
Quiconque, pendant les opérations 
du cadastre, supprimera ou déplacera 
des bornes, des jalons ou autres si­
gnes indicatifs placés parle géomè­
tre adjudicataire ou autres agents du 
cadastre, sera puni d’un emprisonne­
ment qui ne pourra excéder un mois 
et d’une amende qui pourra s'élever à 
50 fr. sans préjudice des dommages- 
intérêts auxquels le délinquant pour­
rait être condamné envers l ’Etat ou 
toute autre personne intéressée.
Il sera payé à l’Etat, en rembourse­
ment des frais avancés pour les bor­
nages opérés d'oifice par les pru­
d’hommes :
Dix francs pour chaque bornage 
opéré entre deux propriétaires, et un 
franc pour chaque piquet planté d’of­
fice.
E e  p r ix  d u  pain. — On nous 
écrit :
Dans votre numéro du dimanche et 
lundi vous avez reproduit divers ar­
ticles du Peuple et du Signal relatifs à 
notre corporation, Permettez moi d’y 
répondre brièvement dans vos co­
lonnes.
Tout d’abord, le Peuple se plaint de 
la coalition des minotiera et des bou­
langers. C?tte coalition n ’existe que 
dans l’imagination du correspondant 
de la feuille socialiste. Nous avons 
assez à faire chez nous pour être à la 
foi* au four et au moulin.
Notre plus grand intérêt est d’obte­
nir de la bonne farine au prix le plus 
réduit et celui du meunier est de ven­
dre ses produits au prix le plus élevé ; 
je ne vois pas trop comment meuniers 
et boulangers pourraient se coaliser.
Le Signal nous parle du système 
genevois de l’intervention officielle. 
J ’ignore qui a pu donner à ce jour­
nal ce renseignement singulier Le 
seul système en usage à Genève 
est celui de la liberté réglée par la 
concurrence sous la garantie de l’ar­
ticle 31 de la Constitution fédérale. 
Celui auquel fait allusion le Signal et 
qu’il semble regretter, est la taxe offi­
cielle usitée encore dans quelques 
villes et villages français. Ce système 
d’un autre âge — la taxa par M le 
Maire — est battu en brèobe partout 
où il est en vigueur. Il donne lieu en 
effet à de graves abus. Dans certaines 
communes, les élections se font sur la 
question du prix du pain, dontsemble 
disposer tel candidat plus ou moins 
fantaisiste : « Nommez moi, dit-il, 
et vous paierez le pain un sou de 
moins. »
Ce système conduit directement au 
pain municipal qui a si bien réussi 
dans les rares localités où on a cher 
ché à l’introduire. Veut on en tenter 
l’essai à Genève?
L’autre système que l'on fait m iro i­
ter est celui de la coopérative, déjà 
appliqué chtz nous il y a un certain 
nombre d’années et qui a été aban­
donné. Il se formerait des ligues de 
consommateurs qui s'engageraient à 
ne plus s’adresser aux boulangers et à 
supprimer tous les intermédiaires 
inutiles. Très aimable cette épithète, 
mais plus inexacte encore. Je vou­
drais bien savoir si ceux qui criti­
quent si aisément les boulaagers, 
travaillent autant qu’eux. Un coup 
d’œil sur la journée de cet intérmé- 
diaire inulile vous éclairera.
Levé à m inuit avec son ouvrier, le 
patron, aussi longtemps que sa santé 
le lui permet, travaille jusque vers 
10 heures du matin, puis il s'occupe 
de ses petites affaires, bois, farines, 
etc. L’aprè3-midi il se repose et à 
6 heures il est debout pour le levain. 
La boulangère — cette ex-cuisinière 
dont l’auteur de l’article parle avec 
un si agréable dédain — n'a pas, elle 
non plus, la vie bien rose. Elle se lève 
vers 5 heures du matin et ne cesse 
son travail au magasin avant 9 ou 10 
heures du soir. A m inuit elle est en­
core debout pour réveiller le patron 
et l'ouvrier pour la reprise du tra­
vail.
Et tout cela pour arriver à la for­
tune ? Non pas. Sur deux cents bou­
langers que nous avons à Genève, 
c'est à peine si on en pourrait citer 
une douzaine qui ont atteint l'aisance 
après un travail suivi, de père en fils, 
pendant un demi siècle.
Mais le principe avant toutl Ces in ­
termédiaires doivent être supprimés. 
En poussant oe principe jusque dana 
ses conséquences naturelles, vous 
supprimerez aussi maints autres mé­
tiers qui occupent quelques milliers 
de personnes.
Intermédiaires inutiles les bou­
chers, les charcutiers, les épiciers, 
les laitiers, les marchands de tabac, 
les tailleurs, les cordonniers, les cha­
peliers, les papetiers, les marchands 
horlogers, bijoutiers, etc., etc. Inter­
médiaire inutile tout le monde sauf 
toutefois les rentiers, les ecclésiasti­
ques, les professeurs et les fonction­
naires. Et pour cette catégorie de 
notre population, on créera quelque 
grand bazar coopératif où l'on trou­
vera tout ce qui est nécessaire à la 
vie. Voilà l'idéal de certains philan­
thropes.
Autant l ’on doit approuver l ’asso­
ciation de vrais ouvriers qui se réu­
nissent dans un but de prévoyanoe et 
pour réduire le prix de leurs ali­
ments, autant nous parait égoïste la 
même association entre commerçants, 
fonctionnaires et rentiers qui s’in ­
quiètent peu de ruiner des travail­
leurs, qui cependant contribuent à 
les faire vivre pourvu, qu’ils poursui­
vent la chimère d’une énonomie.
Je n'entreprendrai pas de redresser 
les calculs auxquels se livrent les 
arithméticiens du Peuple et du Signal 
pour faire ressortir les bénéfices con­
sidérables réalisés par les boulangers. 
Je me borne à prier ces messieurs
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et bien que la petite fête do la septième 
année de Lucette — passage de l ’en­
fance à l’adolescence — ne doive être 
renouvelée que le jour où elle accom­
plira sa seizième année, véritable en­
trée dans la jeunesse, on ne se promet 
pas moins de dîner galment à la vigne 
le jour de la vendange. Lucette ab 
sente, où serait la galté ?
L ’été, qui a été chaud, a transmis 
ces influences aux premiers mois 
d’automne, C’est un beau jour de d i­
manche. Le ciel, comme souvent à 
cette époque, est d’une limpidité un 
peu vaporeuse. Il y a une certaine 
lourdeur dans l ’atmosphère.
Il est environ trois heures. Le cio 
cher du village jette dans l ’nir le 
joyeux carillon d’un baptême qu’on va 
célébrer après les vêpres, qui s'achè­
vent.
Pendant que la mère Mie et Lucette 
se rendent à l'office, Grand Pierre et< 
Petit Claude, accompagnée d Alblne, 
ont nrif* le chemin de la vigne ou 
fillna* h ni vent aller lee rejoindre au 
.  U pour un goûter, dont
*Ia ont emporté là haut las petites
Prvrr?véa*'au haut du coteau, ils se 
«ont d’abord reposés quelques ins­
tants sur le bano installé devant le 
neüt-chAteau qui n'est pas de Pier­
re a oomme dit la chanson du doc­
teur, et dont la disposition et l'amé­
nagement ont reçu petit à petit d i­
verses améliorations. La toiture faite 
simplement da planches se chevau­
chant a été recouverte de zinc ; un 
olocheten surmonte la] tourelle peir te 
en vert ; une (teconde pièce à chemi­
née a été adjointe à l’unique salle de 
la logette primitive, au dessus d’un 
caveau où quelques boissons peuvent 
se garder fraîches ; comme meubles : 
une table, des chaises de paille, an 
mur une petite glace et quelques ima­
ges encadrées. Au lieu du simple vo­
let plein qui fsrmait le fenôtron, il y 
a maintenant une oroisée régulière­
ment vitrée. Par devant, sous une 
tonnelle que recouvrent des pampres, 
un large plateau de sapin elaué sur 
quatre piqueta forme table, avec un 
banc permanent de chaque côté.
( i  nrfvrtj
